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Diplomski rad  Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola 
za izražavanje emocija obuhvaća glagolske vrste i podvrste tj. razrede hrvatskih glagola za 
izražavanje emocija koji su crpljeni iz različitih rječnika hrvatskoga jezika te razvrstani prema 
određenim pravilima pojedinih gramatika hrvatskoga jezika. Rad je koncipiran kao deskriptivni 
pragmatički priručnik koji kroz sinkroniju prikazuje razvrstavanje svih glagola za izražavanje 
emocija hrvatskoga jezika prema pojedinim gramatikama.  
 Cilj je ovoga rada prikupljanje svih potvrđenih glagola za izražavanje emocija 
hrvatskoga jezika unutar jednog rada i njihovo razvrstavanje prema pravilima pojedinih 
gramatika o glagolskim vrstama i razredima te pronalaženje i opisivanje razlika i podudarnosti 
između pojedinih morfoloških podjela te uvidjeti postoji li kakva leksička odnosno morfološka 
povezanost u izražavanju ugodnih i neugodnih emocija, s osvrtom na kognitivnu lingvistiku. 
 Glagoli će biti prikazani abecednim redom, obilježeni odgovarajućim naglascima i 























2. Klasifikacija ljudskih emocija 
 
2.1. Što su emocije, a što nisu emocije? 
 
Počeci psihologije emocija započele su biološkim pristupom Charlesa Darwina, tjelesnim 
pristupom Williamsa Jamesa i psihoterapijskim pristupom Sigmunda Freuda. (Oatley; Jenkins 
2007: 2)  Danas postoji mnogo teorija od kojih su neke i kontradiktorne i većina se teoretičara 
i psihijatara uvijek mogu oko nečega i ne složiti, te je zbog toga bitno stvoriti općeprihvaćen 
korpus riječi koje izražavaju emocije kako bi se mogla napraviti analiza glagola za izražavanje 
emocija. Neće biti toliko bitno ulaziti u samu srž emocija, tj. znati točno definirati koja emocija 
je socijalna, koja je moralna i sl., ali će svakako biti bitno napraviti dobru podjelu na primarne 
i složene emocije, oko čega se većina teoretičara slaže, te podjelu na ugodne i neugodne 
emocije. Iako prosječni govornik ne zna točnu definiciju emocija, on ih osjeća, te iz svog 
intuitivnog osjećaja može leksikalizirati glagole kako bi opisao i iskazao svoje emocije. 
 
Kako bi se pravilno izdvojio popis glagola za izražavanje emocija treba definirati što 
emocije jesu i što one nisu, te koje emocije su primarne, a koje sekundarne. Kao pomoć pri 
tome, susljedno će se koristiti knjiga doktora Zorana Milivojevića koji je uspio iscrpno 
prikazati i popisati mnogobrojne emocije služeći se imenicama kao vrstom riječi koje ih 
opisuju. Kako na početku knjige iznosi: „Za nas je emocija uvijek reakcija bića na neko 
zbivanje. Kako biće može reagirati na događaje u svijetu na različite načine, pojam emocija za 
nas uvijek ima značenje kvalitativno individualne reakcije bića na životnu situaciju. Zbog toga 
je mnogo bolje i preciznije, umjesto pojma emocija, koristiti pojam emocionalna reakcija.“ 
(Milivojević 2007: 17) Odnosno, „Emocija je reakcija subjekta na podražaj koji je ocijenio kao 
važan, a koja visceralno, motorički, motivacijski i mentalno priprema subjekt za adaptivnu 
aktivnost.“ (Milivojević 2007: 19)  
 
Tako definiravši emocije, na kraju knjige napisao je „Rječnik emocionalnih reakcija“ 
(Milivojević 2007: 549-568) koji će se u radu koristiti kao polazišna točka referencije u 
pronalaženju glagola za izražavanje emocija unutar hrvatskih rječnika. 
 
Kako bi se točno definiralo koji glagoli izražavaju emocije, odnosno kako bi se ograničilo 
njihovo značenje samo unutar toga semantičkog područja, bitno je i znati što emocije nisu. „I 
osjeti i osjećaji se osjećaju, ali između njih postoje velike razlike. Osjeti su elementarni opažaji 
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koji nastaju podražavanjem osjetila, tako što određeni podražaji podražuju osjetne receptore 
koji su raspoređeni po koži i unutarnjim organima….Problem nerazlikovanja osjeta i osjećaja 
nastaje zbog toga što svaka emocija ima neki poseban način na koji se osjeća, svoju osjetnu 
kvalitetu, tako da se osjeti javljaju kao izolirane pojave i kao sastavni dio subjektivnog 
doživljaja svakog osjećaja.“ (Milivojević 2007: 25) Time Milivojević želi reći da senzacije koje 
se osjećaju spadaju u tjelesno, a emocije u psihičko područje ličnosti. Emocije također nisu 
ponašanja koja iz njih proizlaze. Također, emocije nisu procjene i sudovi o emocijama, odnosno 
ako netko izjavi da se osjeća „glupo“, na metarazini on osjeća stid. 
 
 
2.2. Klasifikacija emocija 
 
U ovom poglavlju opisane su primarne i sekundarne emocije, te posebna kategorija 
sekundarnih emocija - emocije želje. U tablicama su prikazane imenice koje izražavaju ugodnu, 
neugodnu i neutralnu emociju, njihov podtip i značenje pojedine emocije. U svim tablicama 
podcrtane su pojedine imenice koje će biti objašnjene na kraju poglavlja, a u kojem su opisane 
one imenice koje nisu korištene pri odabiru glagola za izražavanje emocija. 
 
 
2.2.1. Primarne emocije 
 
Primarne ili jednostavne emocije urođene su i pojavljuju se u ranom razvojnom razdoblju, 
a nastaju brzo i spontano. Imaju univerzalnu facijalnu ekspresiju i u različitim kulturama ih 
uzrokuju slični događaji. Osim kod ljudi, primijećene su i kod nekih vrsta životinja. Primarne 
emocije su osnovne emocije, sve ostale emocije izvedene su iz primarnih i zovu se sekundarne.  
 
U tablici 1 prikazane su imenice za emocije, grupirane prvo prema osnovnim ili primarnim 
emocijama koje se dalje dijele na svoje podtipove. Primarne emocije su ovdje prikazane u 
tablici s lijeve strane i pripadajućim osjetom (ugodan/neugodan), a s desne strane tablice mogu 









anksioznost, bojazan, ljubomora, neodređeni strah, neodređena strepnja, 
panika, paradoksalna anksioznost, separacijski strah, sram ili stid 
(suprotna emocija ponosu), strah od kazne, strahopoštovanje, oprez, 
strepnja, tjeskoba (osjećaj tjeskobe), trema, užas, strava, zgroženost, 
prestravljenost, zabrinutost, infantilna ljubomora 
LJUTNJA 
(neugodna) 




infantilna tuga, nostalgija, paradoksalna tuga, samosažaljenje, sjeta, 







blaženstvo, euforija, paradoksalna sreća, pseudosreća ili lažna sreća, 




emocija koja nema svoje podtipove 
Tablica 1: primarne emocije 
 
 
2.2.2. Sekundarne emocije 
 
Sekundarne ili složene nisu urođene već se stječu iskustvom i životom, nemaju urođenu 
facijalnu ekspresiju već se različito izražavaju i u različitim ih kulturama uzrokuju različiti 
događaji. 
 
U tablici 2 prikazane su sekundarne, složene emocije koje nisu proizašle iz želje (vidi 
tablicu 3). One mogu stajati u sinonimnom ili antonimnom odnosu, a većina njih se dijeli na 
moralne ili socijalne emocije. U lijevom stupcu prikazani su leksemi za sekundarne emocije 
ispod kojih stoji pripadajući osjet (ugodan/neugodan/neutralan), a s desne strane opisano je 




Ugodan osjećaj koji subjekt osjeća prema objektu koji 
doživljava izuzetno vrijednim i smatra ga sastavnim 
dijelom svog intimnog života. 
Podtip: ljubav-navika, samoljubav 
MRŽNJA 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća prema osobi za koju vjeruje 
da svjesno i neopravdano ugrožava neku njegovu visoku 
vrijednost, odnosno da je zla. 









(ugodna ili neugodna) 
Osjećaj koji subjekt doživljava u situacijama u kojima 
osjeća moralnu obvezu da nešto učini. 
ODGOVORNOST 
(ugodna ili neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća prema bićima ili stvarima koje 
je obuhvatio svojom granicom ega, s kojim se 
identificirao. Proizlazi iz dužnosti. 
PRKOS ILI INAT 
(neugodna) 
Subjekt je osjeća u situaciji u kojoj procjenjuje da drugi 
svojim zahtjevom pokazuje kako ima neopravdano 
negativno mišljenje o njemu. 
ZAVIST 
(neugodna) 
Osjeća se kada subjekt procijeni da netko drugi 
nezasluženo ima neku vrijednost na koju subjekt polaže 
isto ili veće pravo. 
UVRIJEĐENOST 
(neugodna) 
Osjećaj subjekta koji vjeruje da ga je druga osoba 
neopravdano podcijenila kao ljudsko biće, da nije uvažen 
onoliko koliko zaslužuje. 
POŠTOVANJE 
(ugodna) 




Subjektov osjećaj prema samome sebi kada smatra da 
neke njegove kvalitete zadovoljavaju visoke kriterije. 
ZALJUBLJENOST 
(ugodna) 
Afektivno stanje koje je rezultat nesvjesne projekcije 
idealizirane predodžbe o muškarcu ili ženi. 
SAMOZALJUBLJENOST 
(ugodna) 
Osjećaj subjekta prema samome sebi, rezultat 




Osjećaj koji subjekt osjeća prema objektu za koji 
procjenjuje da ispunjava neke njegove idealne kriterije. 
PREZIR 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća prema nekome koga 
procjenjuje nedovoljno vrijednim ljudskim bićem. 
SAMOPREZIR 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kad se distancira od samog 
sebe i kada sebe procjenjuje kao biće koje ne posjeduje 
neke minimalne ljudske kvalitete. 
BEZVRIJEDNOST 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kad je uvjeren da nema 
nikakvih ljudskih vrijednosti. 
INFERIORNOST 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kad je uvjeren da nema prijeko 
potrebnih ljudskih vrijednosti. 
OSJEĆAJ LIJEPOG 
(ugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kada prosudi da određeni 
podražaj zadovoljava njene estetske kriterije. 
OSJEĆAJ RUŽNOG 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kada prosudi da određeni 
podražaj ugrožava njegove estetske kriterije. 
OSJEĆAJ SMIJEŠNOG 
(ugodna) 
Osjećaj smiješnoga ugodan je osjećaj koji izaziva 
neočekivana, neobična i kreativna asocijacija što ne 
ugrožava subjektove vrijednosti. 
KRIVNJA ILI OSJEĆAJ 
KRIVNJE ili „GRIŽNJA 
SAVJESTI“ 
(neugodna) 
Neugodan osjećaj koji subjekt osjeća kada procijeni da je 
učinio nešto što odstupa od njegovih osobnih moralnih 
normi i time prouzročio neku štetu. 
SUMNJA 
(neugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća u situaciji u kojoj procjenjuje 










Osjećaj koji rezultira iz subjektove uvjerenosti da zna 
kako se odvijaju ili kako će se odvijati zbivanja u 








Osjećaj povjerenja javlja se kad je subjekt drugu osobu 




Osjećaj koji subjekt osjeća kada procjenjuje da neka 
njegova osobina ili neki postupak izaziva odobravanje 
značajnog drugog ili socijalne sredine; suprotni osjećaji 
su sram ili stid. 
TAŠTINA 
(ugodna) 
Lažni ponos, tašta osoba ponosna je na nešto što nije 
razlog za ponos. 
TOK (FLOW) 
(ugodna) 
Osjećaj majstorstva. Ugodan osjećaj koji je posljedica 
snažne usredotočenosti na zadatak koji osoba majstorski 
obavlja i u čemu uživa.  
SUOSJEĆANJE 
(neugodna ili ugodna) 
Opća emocija; bilo koji osjećaj, ugodan ili neugodan, koji 
subjekt osjeća kao reakciju na ugodni ili neugodni osjećaj 
drugog bića; sažaljenje ili samilost su riječi za 
suosjećanje u negativnim emocijama. 
BLISKOST ILI OSJEĆAJ 
BLISKOSTI, ILI PRISNOST 
ILI INTIMNOST 
(ugodna) 
Osjećaj da je druga osoba emotivno blizu. 
PRIPADNOST 
(ugodna) 
Subjektova emocionalna reakcija na dio svijeta koji 
doživljava kao svoj, kao svoju prirodnu okolinu. 




Osjećaj da nešto što je blisko to više nije, osoba se 




Osjećaj koji nastaje prema objektima s kojima subjekt ne 
može naći sličnost i s kojima nije bio blizak. 




Subjekt osjeća neprihvaćenost kada procjenjuje da neka 
njemu važna osoba ili grupa odbija s njim uspostaviti 
pozitivan odnos. 
VEZANOST ILI OSJEĆAJ 
VEZANOSTI 
(ugodna) 





Ugodni osjećaj po svojoj biti jednak je olakšanju zbog 
prestanka neugode straha.  





2.2.3. Emocije želje 
 
Jedna velika grupa emocija proizlazi iz emocije želje. Želja je osjećaj težnje da se nešto 
posjeduje, postigne ili ostvari i psihičke je naravi. Iz želje se diferenciraju razni sekundarni 
osjećaji, koji su prikazani u tablici 3. U lijevom stupcu prikazani su leksemi za emocije želje 





Pasivna želja subjekta se neće ostvariti. 
DOSADA 
(neugodna) 
Nemogućnost zadovoljenja svoje želje. 
EUFORIJA 
(ugodna) 
Nema pokriće u objektivnom ispunjenju želje. 
FRUSTRACIJA 
(neugodna) 




Isto što i frustracija samo kod djece. 
INFANTILNA ŽELJA 
(ugodna ili neugodna) 
Želja osobe koja se poistovjećuje sa svojom željom. 
IRITIRANOST 
(neugodna) 
Nastaje kada subjekta ugrožavaju podražaji koje smatra 
neizbježnim ili opravdanim, odnosno subjekt zna što ne želi. 
NADA 
(ugodna) 
Pasivna želja, osjećaj da će se stvari koje su izvan subjektove 
kontrole odvijati na način koji će dovesti do ostvarenja neke 
njegove važne želje. 
OČAJ 
(neugodna) 
Vrlo neugodan osjećaj koji subjekt osjeća kada shvaća da više 
nema nade da zadovolji neku svoju bitnu želju ili sačuva neku 
svoju visoku vrijednost. 
OSJEĆAJ PRAZNINE 
(neugodna) 
Ukazuje na neispunjenost neke važne želje. 
PSEUDO SREĆA ILI 
LAŽNA SREĆA 
(ugodna) 




Želja za stjecanjem znanja i informacija, istraživanjem predmeta, 
osoba i sl. 
RAZOČARANJE 
(neugodna) 
Osjećaj koji se javlja kada netko drugi ne postupi u skladu sa 
subjektovim važnim željama. 
SAMOZADOVOLJSTVO 
(ugodna) 




Osjećaj koji subjekt osjeća kad je ostvarena neka od njegovih 




Osjećaj koji subjekt osjeća prema objektu koji zadovoljava 





Osjećaj subjekta koji procjenjuje da u svojoj okolini nije u 
mogućnosti kontaktirati s osobama koje bi mogle sudjelovati u 
njegovim željama i interesima. 
ZADOVOLJSTVO 
(ugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća kad mu se ostvari neka želja. 
ZAHVALNOST 
(ugodna) 
Osjećaj koji subjekt osjeća prema nekome tko mu je ispunio neku 
važnu želju. 
ŽELJA ZA BLISKOŠĆU 
(ugodna) 
Želja za uspostavljanjem odnosa bliskosti s drugom osobom ili 
za ponašanjima koja će potvrditi već uspostavljeni odnos 
bliskosti. 
ŽELJA ZA SMRĆU ILI 
MORTIDO 
(neugodna) 
Želja za smrću i samouništenjem. 
Tablica 3: emocije želje 
 
 
2.2.4. Imenice koje izražavaju emocije, a nisu uvrštene u analizu 
 
Leksemi, odnosno imenice koje izražavaju emocije, a nalaze se u Milivojevićevu 
rječniku emocionalnih reakcija, podijeljene su u radu na primarne i sekundarne emocije kako 
bi bilo lakše izvesti analizu glagola za izražavanje emocija i kako bi ih bilo lakše tražiti u 
korpusu glagola.  
 
Iako Milivojević navodi 123 emocionalne reakcije, ne spadaju sve u „prave“ emocije. 
Kako se može vidjeti u detaljnijoj analizi pojedine emocije u Milivojevićevoj knjizi, kajanje se 
odnosi na ponašanje, kontraprezir i kontramržnja na reakciju, nestrpljivost na osobinu, 
olakšanje na prestanak neugodne emocije, potreba na biološki programirano htijenje, ugoda je 
osjet, te somatizirani strah na tjelesni osjet. Iz tog razloga što se ne odnose na emociju, 
uklonjene su iz daljnje analize. 
 
Blank (2003: 56) navodi primjere kruške i drveta kruške prikazujući na tom primjeru 
kognitivnu istaknutost tih pojava. Konceptualizacija drveta i voća ovisi najviše na čovjekovim 
iskustvima i time na važnost koju imaju za njega. Stoga, istaknutiji koncepti verbalizirat će se 
kao jednostavan leksem, dok manje istaknuti koncepti imat će kompleksniji leksem, i najčešće 
će se temeljiti na jednostavnom. Analogijom se može zaključiti da je tako i u emocija. Što se 
dublje želi opisati neka jednostavna emocija, ona će se sastojati od više riječi. Odnosno, kako 
se ulazi dublje u teoriju, trebat će više riječi za opis određenog koncepta i time se gubi 
„univerzalnost“ osjećanja. Iz tog razloga, izuzet će se kompleksniji leksemi jer se oni u tom 
obliku neće odraziti u glagolima koji inače i jesu jednostavne riječi koji se sastoje od jednog 
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leksema. Uostalom, te kompleksnije riječi jesu razrada jednostavnijih riječi i time se neće 
izgubiti kvaliteta analize. Zato će se iz grupe primarnih emocija ukloniti ovi leksemi: 
paradoksalna sreća, pseudosreća ili lažna sreća, infantilna frustracija, infantilna ljubomora, 
infantilna tuga, neodređena strepnja, neodređeni strah, infantilna želja, paradoksalna 
anksioznost, paradoksalna tuga, separacijski strah, strah od kazne, ljubav-navika, osjećaj 
lijepog, osjećaj ružnog, osjećaj stranog, osjećaj smiješnog i osjećaj praznine. 
 
Sve navedene emocije u ovom poglavlju podcrtane su u tablicama 1, 2 i 3. Nakon 
ovakve eliminacije, ostaje 100 leksema za imenovanje emocija (s tim da su neke od njih 
sinonimi) koji će služiti u daljnjoj analizi glagola za izražavanje emocija. 
 
 
2.3. Razvrstavanje imenica koji izražavaju ugodne, neugodne i 
neutralne emocije 
 
Sljedeća klasifikacija navedenih emocija tiču se osjeta ugode, odnosno neugode. Ovako 
podijeljene imenice koje izražavaju emocije prvo će služiti kao osnova za pretragu u Rječniku 
sinonima hrvatskog jezika (Šarić, Wittschen 2010) kako bi se proširio korpus glagola za 
izražavanje emocija. Ovdje počiva srž ove analize. Kada se razdvoje pozitivne emocije od 
negativnih, može se početi s pronalaskom uzoraka u morfologiji, odnosno može se zaključiti 
na koji način prosječni govornici smještaju pojedine glagole za izražavanje emocija u vrste i 
razrede.  
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Izdvojena je trideset i jedna ugodna emocija, pedeseti pet neugodnih, pet koje mogu biti 
ugodne ili neugodne, ovisno o izvanjezičnom kontekstu, te jedna neutralna (paradoksalna 
emocija). Uz neke se imenice navode i sinonimi, ukupno ih ima devet.  
Neki se glagoli mogu svrstati u one koji izražavaju ugodne ili neugodne emocije, ovisno 
o izvanjezičnom kontekstu, no za neke glagole potrebno je staviti se u ulogu objekta koji 
promatra subjekt i onda iz uloge drugog lica zaključiti radi li se o ugodnoj ili neugodnoj emociji. 
Npr. socijalne emocije poput odgovornosti mogu se procijeniti subjektivno, ali i objektivno. 
Imenice su provjerene u Rječniku sinonima hrvatskog jezika  (Šarić, Wittschen 2010) i 































3. Klasifikacija glagola za izražavanje emocija  
 
3.1. Semantika glagola za izražavanje emocija 
 
Neki glagol može imati više značenja: ono koje dobro opisuje emocije, i ona druga značenja 
koja su potpuno nerelevantna za analizu. U nekih glagola primarno značenje potpuno je 
udaljeno od značenja emocija, a sekundarno je ono koje se odnosi na emocije. Ali, može biti i 
obrnuto. Značenje koje dobro opisuje pojedinu emociju može pak biti doslovno ili preneseno, 
žargonsko, regionalno i sl. Često se primjećuju i sinonimni glagoli, s dva različita oblika, ali 
potpuno istim značenjem, kao npr. čuvstvovati i ćutjeti. 
Problem određivanja značenja i odabir nekih značenja glagola za izražavanje emocija  dosta 
je upitan, ponekad i težak. U nekih glagola teško je razabrati koje bi značenje bilo najprikladnije 
jer neki isti glagoli u svom povratnom i nepovratnom obliku imaju identično značenje, ili pak 
isti glagoli u svom povratnom i nepovratnom obliku imaju veze s emocijama, ali se npr. 
nepovratni glagoli odnose na fizičke postupke koji u drugim ljudima izazivaju neku emociju, 
ali to nije emocija u pravom smislu riječi. Istaknutije se značenje, što se emocija tiče, ipak nalazi 
u povratnih glagola jer oni predstavljaju pravu srž značenja emocija.  
Tako neki glagoli, iako svojim oblikom i značenjem odgovaraju intuitivnoj slici 
emocija, nisu odabrani za analizu. U nastavku teksta će se detaljnije baviti tim problemom. 
Ovaj rad odnosi se na glagole za izražavanje emocija koje proživljava subjekt, pojedinac, a ne 
na one emocije koje se odnose na uzrokovanje emocija kod druge osobe.  
 
3.1.1. Nesuvremeni glagoli 
 
Glagoli koji izražavaju emocije preuzeti su iz suvremenih leksikografskih izvora 
tiskanih poslije 2000 godine. Kako se hrvatski jezik mijenjao tijekom godina, neki glagoli su 
postali zastarjeli te se više ne upotrebljavaju i nisu potvrđeni u suvremenim rječnicima. Glagoli 
koji su izbačeni iz analize jesu: bijesniti, bjesovati, ćeifiti, ćuditi, demotivirati, demotivirati se, 
gnusiti, izbješnjeti se, izljutiti se, ižderati se, nadinatiti, nadovoljeti se, nagnjeviti se, naljubiti 
se, naradovati se, nastrahovati, nauzrujavati se, naveseliti se, navidjeti, navidjeti se, nažestiti, 
nažestiti se, nervozirati se, očemeriti, očemeriti se, odaljiti, odši(p)nuti, ogorčati, općutjeti, 
pobijesniti, poinatiti se, pooholiti se, preosjetiti, rahatovati, razniježiti, raznježavati se, 
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streptjeti, sučuvstvovati, supatiti, učežavati se, ushitati se, ushitjeti, ustrtariti se, utrtariti se, 
uzbijestiti se, uzradovati se, voliti, začuđavati, zadičiti, zastrepjeti, zastreptjeti, zastrijepiti, 
zgnušati se, zgranjavati se, želiti. 
 
 
3.1.2. Neki nepovratni glagoli koji izriču proces 
 
Kao i u glagola mentalnih aktivnosti, glagoli za izražavanje emocija  prvenstveno se 
odnose na stanje ili proces koji se odvija u pojedincu samom i nije prenosiv na koga drugoga. 
Npr. kod glagola mentalne aktivnosti misliti ne može se prebaciti radnja mišljenja na koga 
drugoga, tu radnju može činiti samo subjekt. Isto tako npr. emocija gaditi ne može biti 
prenesena na koga drugoga. Upravo su zato glagoli za izražavanje emocija češće povratni 
glagoli. 
Neki glagoli imaju isti oblik, ali drugome je dodana čestica/zamjenica se. Bez se glagol 
označava prijelaznost na objekt, dok glagol sa česticom/zamjenicom se označava radnju unutar 
jednoga pojedinačnog subjekta. Tako se nepovratni glagoli najčešće odnose na proces ili radnju 
pri kojem se emocija nastoji izazvati kod druge osobe. Dakle, to nije proživljavanje emocije u 
tom trenutku, nego samo proces izazivanja tuđih emocija. U tom su slučaju ostavljeni samo 
glagoli koji su povratni jer se odnose na individuu koja proživljava emocije u tom trenutku. To 
su ovi glagoli, sa svojim povratnim parnjacima: blamirati/blamirati se, brinuti/brinuti se, 
gaditi/gaditi se, ganuti/ganuti se, iznervirati/iznervirati se, naljutiti/naljutiti se, 
nanervirati/nanervirati se, nasekirati/nasekirati se, naživcirati/naživcirati se, 
oduševiti/oduševiti se, ogaditi/ogaditi se, onespokojiti/onespokojiti se, potištiti/potištiti se, 
prepasti/prepasti se, razgnjeviti/razgnjeviti se, razjariti/razjariti se, razjarivati/razjarivati se, 
raznježiti/raznježiti se, raznježivati/raznježivati se, razveseliti/razveseliti se, 
razveseljivati/razveseljivati se, ražalostiti/ražalostiti se, ražalošćivati/ražalošćivati se, 
ražestiti/ražestiti se, ražešćivati/ražešćivati se, sablazniti/sablazniti se, 
sablažnjivati/sablažnjivati se, snužditi/snužditi se, strašiti/strašiti se, šokirati/šokirati se, 
udaljavati/udaljavati se, udaljiti/udaljiti se, udiviti/udiviti se, udivljavati/udivljavati se, 
usrećiti/usrećiti se, ustrašiti/ustrašiti se,  uznijeti/uznijeti se, uznositi/uznositi se, 
užasnuti/užasnuti se, zadiviti/zadiviti se, zadovoljavati/zadovoljavati se, zadovoljiti/zadovoljiti 
se, zagrijati/zagrijati se, zagrijavati/zagrijavati se, zapanjiti/zapanjiti se, zaplašiti/zaplašiti se, 
zbližiti/zbližiti se, zgaditi/zgaditi se, žalostiti/žalostiti se, živcirati/živcirati se. 
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Postoje i glagoli koji nemaju svoj povratni oblik, ali značenjem također označuju da 
radnja prelazi na objekt. To su: ogađivati i potresti. 
Značenja povratnih glagola sa svojim prijelaznim parnjacima mogu se vidjeti u tablici 
5. Nepovratni glagoli nisu uvršteni u popis za analizu. 
 
3.1.3. Neki povratni i nepovratni glagoli koji imaju isto rječničko 
značenje 
 
Kod nekih glagola koji imaju isti oblik, a u kojem drugi oblik glagola ima povratnu 
česticu/zamjenicu se, oba oblika ponekad imaju potpuno isto rječničko značenje, odnosno u 
rječniku se po značenju ne razlikuje povratni od nepovratnog glagola. U ovom slučaju, 
nepovratni glagoli nisu sačuvani iz razloga što je iz značenja vidljivo da se odnosi na objekt, a 
povratni glagol ostao je sačuvan jer je iz značenja vidljivo da se odnosi na subjekt i na taj način 
je definicija značenja jasnije istaknuta, odnosno vidljivo je da subjekt trpi radnju. Ti glagoli sa 
svojim povratnim parnjacima su ovi:  blazirati/blazirati se, demoralizirati/demoralizirati se, 
deprimirati/deprimirati se, desperirati/desperirati se, frapirati/frapirati se, 
frustrirati/frustrirati se, nasrditi/nasrditi se, odalečiti/odalečiti se, radovati/radovati se, 
rasrditi/rasrditi se, rasrđivati/rasrđivati se, razbjesniti/razbjesniti se, 
razbješnjivati/razbješnjivati se, sekirati/sekirati se, tronuti/tronuti se, 
uznemiravati/uznemiravati se, uznemiriti/uznemiriti se, uzrujati/uzrujati se, 
uzrujavati/uzrujavati se, začuditi/začuditi se, začuđivati/začuđivati se, zaprepastiti/zaprepastiti 
se, zaprepašćivati/zaprepašćivati se, zaprepaštavati/zaprepaštavati se, zgražavati/zgražavati 
se, zgroziti/zgroziti se. Značenja pojedinih glagola mogu se vidjeti u tablici 5.  
 
Kako povratni i nepovratni glagoli u rječnicima iskazuju identično značenje bez 
razlikovanja kontekstualnih nijansi, a ta kontekstualna nijansa postoji, ono što je učinjeno u 
ovom radu kod takvih glagola je isticanje razlikovne nijanse koja nedostaje. Npr. blazirati i 
blazirati se imaju identično značenje navedeno u rječniku: „postati/postajati blaziran“. U ovom 
slučaju, to značenje se bolje odnosi na povratni glagol, dok se nepovratni glagol bolje definira 
kao „činiti koga blaziranim“ s direktnim objektom. Problem je leksikografije općenito što ne 
razlikuje nijanse u kontekstu povratnih i nepovratnih glagola, i leksikografija bi se svakako 
trebala pozabaviti tim problemom. 
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3.1.4. Fiziološka stanja i ekspresije lica i tijela 
 
U nekih glagola za izražavanje emocija vidi se i isprepletenost stanja emocija s 
posljedicom na fiziološko stanje organizma. U tom slučaju uzima se samo dio značenja bez 
fiziološke posljedice. Bitno je razlikovati i stanje od radnje. Npr. glagol grustiti se nije naveden 
kao glagol za izražavanje emocije. Njegovo značenje je ovo: 1.  dobivati izraz lica i grimase od 
gađenja, osjećaja kiselosti ili druge neugodnosti bez voljnog poticaja;  2.  (komu) gaditi se 
komu, izazivati u koga osjećaj gadljivosti. Drugo značenje bi se i odnosilo na emociju, ali u 
smislu objekta. Ali sámo značenje upućuje da je to radnja koja u nekome izaziva određene 
emocije, u ovom slučaju gađenja, koja nije pravi primjer emocije. To nije stanje, to je radnja 
kojom se dolazi do određene emocije.  
 
3.1.5. Glagoli koji imaju sličan ili isti oblik kao glagoli koji 
izražavaju emocije, ali značenjem to nisu 
 
Intuitivno bi se reklo da sljedeći glagoli imaju veze s emocijama, no kad pomnije 
pogledamo njihova značenja, oni to nisu, te iz tog razloga nisu uvršteni u analizu. Ti glagoli su 
ovi: dopadati, galiti, inspirirati, izludjeti, izluđivati, ogađivati, oholiti se, osjećati se, oželjeti 
se, oželjivati se, podičiti se, potresti, prenuti, respektirati, razgaljivati, sramotiti se, veseliti, 
zaluditi, zaludjeti, zanijeti, razgaliti, zanositi. 
 
3.1.6. Glagoli u kojima emocija prestaje 
 
To su: odljubiti se, odljubljivati se, odljućivati se, odljutiti se, odtugovati, otupjeti, prebrinuti, 





3.2. Glagoli za izražavanje emocija u hrvatskome jeziku 
 
Potrebno je znati značenje glagola koji izražavaju emocije kako bi im se pravilno odredila 
vrsta osjeta, a zatim vidjeti kako se oni morfološki razvrstavaju i postoji li poveznica u ljudskoj 
kogniciji za leksičko razvrstavanje ugodnih, neugodnih i neutralnih emocija.  
U tablici 5, s desne strane, podebljana su ona značenja koja najviše odgovaraju, odnosno 
primarna su značenju emocija. Nepodebljana značenja su ostala, sekundarna značenja koje 
može imati taj isti glagol. Podcrtana su značenja, s lijeve strane, ona koja svojim značenjem, 
iako povezana s emocijama, ne mogu biti uvrštena u analizu iz već spomenutih razloga u 
prethodnom poglavlju. Ispod svakog glagola navedena je i vrsta osjeta koju pojedina emocija 
izaziva. 
Primarni leksikografski izvor iz kojeg su preuzeta značenja je rječnička baza s Hrvatskog 
jezičnog portala, a ostala značenja koja su posebno istaknuta pored pojedinog značenja su: Anić 






1.  otežati, činiti tegobu 





1.  otežati, činiti tegobu 
2.  (se) osjećati da (mi) je počinjena nepravda  
bjèsniti 
(neugodna) 
1.  (na koga) vladati se kao bijesan, bijesiti se 
2.  biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o 
epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti  
bjèsnjeti 
(neugodna) 
1.  (na koga) vladati se kao bijesan, bijesiti se 
2.  (biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o 
epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti  
bjèšnjeti  
(neugodna) 
1.  (na koga) vladati se kao bijesan, bijesiti se 
2.  biti u punom jeku, u stanju najveće razmahanosti (o 
epidemijama, ratovima, krizama i sl.); bjesniti  
blamírati (koga) 
(nije emocija) 
1.  doživjeti/doživljavati blamažu, osramotiti se; obrukati se 




1.  doživjeti/doživljavati blamažu, osramotiti se; obrukati se 












1.  osjećati strah, plašiti se, strepjeti 
2.  ekspr. sumnjati, dvojiti [želim im sve najbolje, ali bojim se da 
neće uspjeti ostvariti svoje ideje]  
bòljeti 
(neugodna) 
pričinjati bol, izazivati bol (i pren.)  
brȉnuti 
(nije emocija) 
1.  (se) osjećati uznemirenost zbog koga ili zbog čega, biti u brizi 
2.  (o kome, o čemu) voditi brigu za koga ili za što; brigati se, 
skrbiti se, starati se 
brȉnuti se 
(neugodna) 
1.  (se) osjećati uznemirenost zbog koga ili zbog čega, biti u 
brizi 
2.  (o kome, o čemu) voditi brigu za koga ili za što; brigati se, 




1.  (koga) priznavati čiju vrijednost; poštivati, uvažavati 
2.  (što) odrediti nekoj robi cijenu, naznačiti vrijednost u novcu za 
ono što se prodaje 
3.  (se) a. imati o sebi visoko mišljenje, držati do sebe b. pogađati 




1.  (koga) priznavati čiju vrijednost; poštivati, uvažavati 
2.  (što) odrediti nekoj robi cijenu, naznačiti vrijednost u novcu za 
ono što se prodaje 
3.  (se) a. imati o sebi visoko mišljenje, držati do sebe b. 
pogađati se oko cijene; cjenkati se  
čȅznuti 
(neugodna) 
jako priželjkivati što, ginuti za čim, patiti za kim ili za čim, 
silno željeti (koga ili što)  
čȕditi se 
(neugodna ili ugodna) 
1.  (koga) izazivati čuđenje 
2.  (se) (komu, čemu) biti iznenađen, pokazivati iznenađenost, 
biti obuzet čuđenjem 
čuvstvòvati 
(neugodna ili ugodna) 
  
  
1.  čuvstvovati ćutjeti, usp. osjetiti 
2.  a. imati dojam [osjećam da sam u pravu] b. smatrati, misliti 
[osjećam da valja pregovarati] 
3.  (se) biti svjestan [osjećam se lijepo; ne osjećam se dobro] 
4.  imati, gajiti osjećaj prema kome (ljubavi, mržnje, žaljenja)  
ćútjeti 
(neugodna ili ugodna) 
  
  
1.  čuvstvovati ćutjeti, usp. osjetiti 
2.  a. imati dojam [osjećam da sam u pravu] b. smatrati, misliti 
[osjećam da valja pregovarati] 
3.  (se) biti svjestan [osjećam se lijepo; ne osjećam se dobro] 
4.  imati, gajiti osjećaj prema kome (ljubavi, mržnje, žaljenja)  
demoralizírati (koga) 
(nije emocija) 
lišiti/lišavati pouzdanja, osjećanja vrijednosti, 




lišiti/lišavati pouzdanja, osjećanja vrijednosti, 






fizički i moralno klonuti zbog nepovoljnog događaja, nesreće i 
sl.; obeshrabriti/obeshrabrivati, ozlojediti/ozlojeđivati 
deprimírati se 
(neugodna) 
fizički i moralno klonuti zbog nepovoljnog događaja, nesreće i 
sl.; obeshrabriti/obeshrabrivati, ozlojediti/ozlojeđivati 
desperírati 
(nije emocija) 
rij. pasti/padati u stanje desperacije; očajavati  
desperírati se 
(neugodna) 
rij. pasti/padati u stanje desperacije; očajavati 
díčiti se 
(ugodna) 
biti ponosan na koga ili na što; ponositi se  
dírati 




1.  dodirivati prstima, ticati, doticati se čega 
2.  osvrtati se u razgovoru 
3.  zadijevati, bockati koga primjedbama 
4.  izazivati brigu, sućut, samilost, ganuće [njezina priča dira 
me u srce] 
5.  (u što) povrijediti, taknuti u osjetljivo mjesto, ne poštivati 
postojeće stanje  
dírnuti 




1.  dodirivati prstima, ticati, doticati se čega 
2.  osvrtati se u razgovoru 
3.  zadijevati, bockati koga primjedbama 
4.  izazivati brigu, sućut, samilost, ganuće [njezina priča dira 
me u srce] 
5.  (u što) povrijediti, taknuti u osjetljivo mjesto, ne poštivati 
postojeće stanje  
dispèrati se 
(neugodna) 
reg. biti očajan, beznadan, pasti u očaj, despet; disperati (se)  
distancírati se 
(neugodna) 
1.  udaljiti/udaljavati se od čega ili od koga [distancirati se od 
događaja; distancirati se od prijatelja] 
2.  ograditi/ograđivati se od čijeg mišljenja, stava [distanciram se 
od vašeg istupa]  
dišpèrati se 
(neugodna) 
reg. biti očajan, beznadan, pasti u očaj, despet; disperati (se)  
dišperávati se 
(neugodna) 
reg. biti očajan, beznadan, pasti u očaj, despet; disperati (se) 
díviti se 
(ugodna) 
predati se osjećaju koji izaziva što lijepo, uzvišeno, iznimno po 
odlikama i sl., biti u stanju očaranosti 
dogŕdjeti  
(neugodna) 
dosaditi, dojaditi, dodijati 
dojáditi 
(neugodna) 
dosaditi, dodijati, dozlogrditi 
dojađívati 
(neugodna) 





1.  (komu) postati čije; pripasti 
2.  (čega) upasti u kakvo zlo, biti pogođen kakvim zlom 
[dopasti rana; dopasti zatvora; dopasti šaka] 




1.  (komu) postati čije; pripasti 
2.  (čega) upasti u kakvo zlo, biti pogođen kakvim zlom [dopasti 
rana; dopasti zatvora; dopasti šaka] 
3.  (se, komu) svidjeti se  
dvòjiti 
(neugodna) 
sumnjati u što, ne vjerovati 
ekstazírati se 
(ugodna) 
1.  dovesti/dovoditi koga u zanos; oduševiti/oduševljavati 





1.  reg. a. zaustaviti/zaustavljati b. naznačiti/naznačivati stavom 
tijela gdje je divljač; markirati (o lovačkom psu) 
2.  žarg. poštivati, uvažiti/uvažavati koga, držati do koga ili do 
čega, uzeti/uzimati u obzir, obazirati se [ne ferma on to, ne drži on 
do toga ništa; ne uvažava, ne cijeni] 
3.  a. ostaviti/ostavljati, olabaviti, pustiti/puštati [fermaj konop] b. 
u imp. kao naredba ob. u zn.: ostavi, pusti na miru, ne gnjavi 
[fermaj više s glupostima]  
frapírati (koga) 
(nije emocija) 
1.  jako iznenaditi/iznenađivati; zabezeknuti, zapanjiti 
2.  jako dojmiti/doimati 
frapírati se 
(neugodna) 
1.  jako iznenaditi/iznenađivati; zabezeknuti, zapanjiti 
2.  jako dojmiti/doimati 
fȑktati 
(neugodna) 
1.  rzati (o konju) 
2.  pren. ljutiti se  
frustrírati (koga) 
(nije emocija) 












1.  (što) izazivati gađenje [gaditi komu jelo] 
2.  (se) (čega, od čega) osjećati veliku odbojnost i zaziranje s 
osjećajem mučnine ili tako da bi se mogla očekivati mučnina [gadi 




1.  (što) izazivati gađenje [gaditi komu jelo] 
2.  (se) (čega, od čega) osjećati veliku odbojnost i zaziranje s 
osjećajem mučnine ili tako da bi se mogla očekivati mučnina 







knjiš., v. razgaliti (se) 
1.  raskopčati odjeću, koliko je tijelu ugodno 
2.  razvedriti se, raspoložiti se 




jez. knjiž. ekspr. 
1.  blažiti 





1.  (koga, što) uzbuditi, potresti, dirnuti [ganuti do suza] 
2.  (koga, što) a. pokrenuti, maknuti dio tijela [ganuti prstom] 
b. dodirnuti, taknuti jednim dodirom 
3.  (se) biti dirnut, uzbuđen, potresen  
gànuti se 
(neugodna ili ugodna) 
  
  
1.  (koga, što) uzbuditi, potresti, dirnuti [ganuti do suza] 
2.  (koga, što) a. pokrenuti, maknuti dio tijela [ganuti prstom] b. 
dodirnuti, taknuti jednim dodirom 




1.  (za koga, za što) gubiti život, pogibati (ob. u ratu, u 
saobraćajnoj nesreći i sl.) 
2.  (za kim, za čim) venuti, čeznuti, žudjeti 
gnùšati se 
(neugodna) 
osjećati odvratnost, odbojnost, gađenje [gnušam se nad tim; to 
mi se gnuša; izazivati gnušanje]  
gnjéviti se 
(neugodna) 




1.  (komu) biti ugodan, prijati, dopadati se, ob. u: [godi mi, 
godilo mi je, ugodno mi je, bilo mi je ugodno; prija mi, bilo mi 
je prijatno] 
2.  (se) pogađati se oko cijene; cjenkati se  
górditi se 
(ugodna, neugodna za 
društvo) 
1.  oholiti se 




1.  (čega) dobivati grozu od čega; grstiti se 
2.  (komu) prijetiti komu, izražavati se prijeteći, služiti se 






1.  dobivati izraz lica i grimase od gađenja, osjećaja kiselosti ili 
druge neugodnosti bez voljnog poticaja 
2.  (komu) gaditi se komu, izazivati u koga osjećaj gadljivosti  
hlépiti 
(neugodna ili ugodna) 
jako željeti nešto; žudjeti 
hlépjeti 
(neugodna ili ugodna) 




(neugodna ili ugodna) 
  
  
1.  imati volju, pokazivati želju (za čim), biti željan (čega), 
namjeravati (što), biti odlučan za neku radnju [hoću se vratiti] 
2.  biti suglasan s kim ili čim, slagati se, biti suglasan da što bude 
[radi što hoćeš], opr. neću 
3.  izražavati molbu u formi pitanja [hoćete li se maknuti?]  
inátiti se 
(neugodna) 
tjerati inat, prkositi komu; kapricirati se 
inkàntati se 
(neugodna) 
reg. zabezeknuti se 
inspirírati 
(nije emocija) 
1.  (se) rel. biti vođen, nadahnut ili zahvaćen božanskim utjecajem 
2.  (se) a. ispuniti se snažnim emocijama, biti/postati egzaltiran, 
oduševiti/oduševljavati se b. (se) biti nadahnut, potaknut na 
kreativno stvaranje ili na akciju 
3.  udisati, usmjeriti zračnu struju u organizam u procesu 





1.  (se) rel. biti vođen, nadahnut ili zahvaćen božanskim utjecajem 
2.  (se) a. ispuniti se snažnim emocijama, biti/postati 
egzaltiran, oduševiti/oduševljavati se b. (se) biti nadahnut, 
potaknut na kreativno stvaranje ili na akciju 








1.  (koga, što) a. fiziol. fizičkim ili kemijskim putem izazivati 
podražaje tkiva ili organa b. pren. ići komu na živce, izazivati 
nelagodu svojom prisutnosti, govorom itd. [taj tip me iritira] 










nauživati se čega do mile volje, zadovoljiti se u potpunosti 
izdovòljiti se 
(ugodna) 
nauživati se čega do mile volje, zadovoljiti se u potpunosti 
izjédati se 
(neugodna) 
1.  (što) a. v. jesti b. pojesti dokraja c. rastočiti (o crvu) 
2.  a. (koga) izmučiti (gnjavljenjem, prigovorima itd.) b. (se) patiti 
od grižnje savjesti 
ìzjesti se 
(neugodna) 
1.  (što) a. v. jesti b. pojesti dokraja c. rastočiti (o crvu) 
2.  a. (koga) izmučiti (gnjavljenjem, prigovorima itd.) b. (se) patiti 
od grižnje savjesti 
izlúditi 
(nije emocija) 










postati lud od briga, nervoze i sl., izgubiti sposobnost staložena 
i promišljena gledanja na stvari 
iznenáditi se 
(neugodna ili ugodna) 
1.  (koga) iznenada se pojaviti, zateći koga nepripremljenog; 
začuditi 
2.  (se) biti zatečen, začuđen, nepripremljen [iznenadio sam se 
tvom dolasku]  
iznenađívati se 
(neugodna ili ugodna) 
1.  (koga) iznenada se pojaviti, zateći koga nepripremljenog; 
začuditi 
2.  (se) biti zatečen, začuđen, nepripremljen [iznenadio sam se 
tvom dolasku]  
iznervírati (koga) 
(nije emocija) 




učiniti se jako nervoznim, dovesti (se) u stanje uzbuđenja 
živaca; iživcirati (se) 
iživcírati se 
(neugodna) 
razg. iznervirati se 
járiti 
(neugodna) 
1.  poticati vatru, žariti 










1.  biti u stanju u koje dolazi tekućina ili žitka masa zagrijavanjem 
(kad povećava obujam i može prijeći rub posude) [kipi mlijeko]; 
vreti 
2.  pren. biti obuzet snažnim osjećajima, biti uzrujan, uzbuđen 




1.  biti u stanju u koje dolazi tekućina ili žitka masa zagrijavanjem 
(kad povećava obujam i može prijeći rub posude) [kipi mlijeko]; 
vreti 
2.  pren. biti obuzet snažnim osjećajima, biti uzrujan, uzbuđen 




1.  (koga, što) učiniti/činiti da dođe do konsternacije, uzrokovati 
čiju konsternaciju 





1.  zakrivljavati se, odstupati od pravilnog položaja ili ravnine; 
izvijati se, vitoperiti se 






1.  dodirom usana izražavati ljubav, poštovanje ili naklonost 
[ljubiti u lice]; cjelivati (se) 
2.  a. osjećati ljubav (naklonost, privrženost, vezanost) prema 
osobi suprotnoga spola [ljubiti djevojku] b. bibl. knjiš. osjećati 
solidarnost, vezanost [ljubiti Isusa; ljubiti bližnjega svoga]; 




1.  a. (se) biti obuzet jakom emocijom zbog čega lošega, 
nepravde, greške itd.; gnjeviti se, srditi se b. (se na koga) 
zamjerati, neodobravati, protiviti se komu [ne ljutite se 
nemojte zamjeriti, oprostite] 
2.  (koga) izazivati jake emocije zbog čega lošega; srditi  
máriti 
(ugodna) 
osjećati naklonost, ljubav, želju, brigu, sklonost itd. [baš on 
puno mari za mene, iron. nije ga briga, ne haje za mene]; hajati 
meráčiti 
(ugodna) 
jako što željeti (ob. o jelu i piću) 
meráčiti se 
(ugodna) 
jako što željeti (ob. o jelu i piću) 
mȉliti se 
(ugodna) 
1.  sviđati se, biti rad čemu, voljeti što (činiti) 
2.  biti obuzet samilošću [ne jedem meso nekih životinja, mili 
mi se]  
mŕziti 
(neugodna) 
osjećati mržnju, veliku odbojnost prema komu ili čemu 
mŕziti se 
(neugodna) 
osjećati mržnju, veliku odbojnost prema komu ili čemu 
nàčuditi se 
(neugodna ili ugodna) 





1.  potaknuti (koga) na što, osobito na stvaralačku aktivnost ili 
moralnu čvrstoću [nadahnut da napiše roman; nadahnut Bogom]; 
inspirirati 
2.  stvoriti kakav osjećaj (u kome) 





1.  potaknuti (koga) na što, osobito na stvaralačku aktivnost ili 
moralnu čvrstoću [nadahnut da napiše roman; nadahnut Bogom]; 
inspirirati 
2.  stvoriti kakav osjećaj (u kome) 
3.  pridonijeti kakvom stvaranju [pjesma je nadahnuta ljubavlju]  
nádati se 
(ugodna) 
imati nadu ili nade, gajiti nadu u što, očekivati što povoljno 
nadiviti se 
(ugodna) 
diviti se mnogo, dugo (VRHSJ) 
nàduti se 
(ugodna, neugodna za 
društvo) 
  
1.  povećati volumen ubacivanjem, udisanjem ili stvaranjem plina, 
napuhnuti (se) 





naljutiti (se), rasrditi (se) 
najvoljeti 
(ugodna) 
najviše voljeti (VRHSJ) 
nàkajati se 
(neugodna) 
kajati se do kraja, kajati se onoliko koliko je potrebno, žaliti 
što onoliko koliko to zaslužuje (ob. jako) [ne mogu se dovoljno 
nakajati se što sam učinio tu glupost]  
nakajávati se 
(neugodna) 
kajati se do kraja, kajati se onoliko koliko je potrebno, žaliti 
što onoliko koliko to zaslužuje (ob. jako) [ne mogu se dovoljno 
nakajati se što sam učinio tu glupost]  
naljućívati se 
(neugodna) 
izazvati čiju ili svoju ljutnju; razbjesniti, razbješnjeti, rasrditi 
naljútiti (koga) 
(nije emocija) 
izazvati čiju ili svoju ljutnju; razbjesniti, razbješnjeti, rasrditi 
naljútiti se 
(neugodna) 
izazvati čiju ili svoju ljutnju; razbjesniti, razbješnjeti, rasrditi 
nameračiti se 
(ugodna) 
I. nakaniti, razg, reg. 






1.  (koga) ići komu na živce, uzrujavati koga, uznemiravati; 
živcirati 





(ugodna, neugodna za 
društvo) 
  
1.  napuniti zrakom (mijeh, balon) 
2.  pren. prikazati što kao mnogo veće ili važnije nego što jest 
[napuhati rezultat]; napuhnuti 
3.  (se) umisliti sebi ono što ne počiva u realnosti, praviti se 
važan; napuhnuti (se)  
napuhávati se 
(ugodna, neugodna za 
društvo) 
1.  (što), v. napuhati 
2.  (se) pren. praviti se važan; napuhivati  
napuhívati se 
(ugodna, neugodna za 
društvo) 
  
1.  napuniti zrakom (mijeh, balon) 
2.  pren. prikazati što kao mnogo veće ili važnije nego što jest 
[napuhati rezultat]; napuhnuti 
3.  (se) umisliti sebi ono što ne počiva u realnosti, praviti se 
važan; napuhnuti (se)  
nasekirati (koga) 
(nije emocija) 
uzrujati, najediti, naljutiti (Šonje) 
nasekirati se 
(neugodna) 





1.  osjećati veliko zadovoljstvo; uživati 
2.  osjećati zlobno zadovoljstvo, uživati u tuđoj nevolji (u 
osjećaju ostvarene osvete, u tome što se odužuje kakvo prije 
naneseno zlo)  
naslađívati se 
(ugodna) 
1.  osjećati veliko zadovoljstvo; uživati 
2.  osjećati zlobno zadovoljstvo, uživati u tuđoj nevolji (u 
osjećaju ostvarene osvete, u tome što se odužuje kakvo prije 








Značenje rasrditi: izazvati srdžbu; razljutiti, naljutiti (Šonje) 
naužívati se 
(ugodna) 











1.  (tko, što) ne biti na mjestu, ne biti ondje gdje se očekuje 
[nedostaje pravi stručnjak]; manjkati 
2.  (koga, čega) biti prisutan u manjem broju ili činiti manji dio od 
onoga što se očekuje [nedostaje novca]; manjkati 
3.  (komu, čemu) svojom odsutnošću uzrokovati tjelesnu ili 





arh., v. zavidjeti 
Značenje zavidjeti: 
1.  biti nezadovoljan i zloban zbog čega što drugi ima ili 
postiže; nenavidjeti, zavižati 
2.  priželjkivati ono što drugi ima [zavidim vam divim vam se, 
čestitam vam i sl. (izraz isključuje zlobu)]; zaviđati  
nervírati se 
(neugodna) 
1.  (koga) ići komu na živce, uzrujavati koga, uznemiravati; 
živcirati 






učiniti da tko postane veseo, učiniti kome veselje; postati veseo, 
obradovati se (Šonje) 
obezvrijéditi se 
(neugodna) 
1.  učiniti bezvrijednim, oduzeti vrijednost čemu 




1.  poštovati kao božanstvo (npr. prirodnu silu) 
2.  gajiti osjećaje velike ljubavi, diviti se, vatreno pristajati uz 
koga, biti privržen s oduševljenjem  
òbradovati se 
(ugodna) 
1.  (koga) učiniti koga radosnim; razveseliti, usrećiti 





ne vidjeti izlaz iz teške situacije, vid. par. očajavati (VRHSJ) 
očajávati 
(neugodna) 
prepuštati se očaju, biti u stanju očaja 
òčuditi 
(neugodna ili ugodna) 
v. očuđivati,  
izazivati čuđenje  
očuđívati 
(neugodna ili ugodna) 
izazivati čuđenje 
oćútjeti 






arh. ekspr. jez. knjiž., v. osjetiti 
Značenje osjetiti: 
1.  a. ispitati ili tražiti dodirom b. imati osjećaj dodira [osjetio sam 
nešto] 
2.  a. iskusiti [svi će osjetiti njegov gnjev]; oćutjeti b. izraziti ili 
biti svjestan osjećaja, doživljaja ili uvjerenja; oćutjeti 
3.  imati poseban osjećaj ili reakciju na podražaj [osjetio sam 
potrebu da ga udarim] 
4.  znati [osjetio sam da u ovoj stvari ne griješim] 
5.  (se) a. doživjeti što na određen način b. biti u određenom 
psihofizičkom stanju  
odaléčiti (koga) 
(nije emocija) 















doći komu olakšanje, osjetiti olakšanje [odlanulo mi je] 
odlànuti 
(ugodna) 
doći komu olakšanje, osjetiti olakšanje [odlanulo mi je] 
odljúbiti se 
(nije emocija) 
razg. prestati biti zaljubljen, opr. zaljubiti se 
odljubljívati se 
(nije emocija) 
razg. prestati biti zaljubljen, opr. zaljubiti se 
odljućívati se 
(nije emocija) 








prestati tugovati, prežaliti, prestati pokazivati tugu za kim/čim 
odušèviti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga) izazvati ushićenje, zadiviti 





1.  (koga) izazvati ushićenje, zadiviti 
2.  (se) ushititi se, zadiviti se  
oduševljávati se 
(ugodna) 
1.  (koga) izazvati ushićenje, zadiviti 
2.  (se) ushititi se, zadiviti se  
ògaditi (komu) 
(nije emocija) 
učiniti da se što kome počne gaditi, ispuniti gađenjem  
// 1. učiniti gadljivim, pobuditi osjećaj gađenja, 2. učiniti da 
tko bude ogađen, da kod drugih izaziva gađenje 
ògaditi se 
(neugodna) 
postati gadnim, vid. par. ogađivati 
ogađívati (komu) 
(nije emocija) 







1.  (koga) ispuniti gorčinom 
2.  (se) postati ogorčen  
ògōrčiti se 
(neugodna) 
1.  (koga) ispuniti gorčinom 







1.  (koga) ispuniti gorčinom 
2.  (se) postati ogorčen  
ogrstiti se 
(neugodna) 
ogaditi (se, komu), učiniti da bude gadljivo, ogaditi komu što 
ogršćívati se 
(neugodna) 
ogaditi (se, komu), učiniti da bude gadljivo, ogaditi komu što 
ohòliti se 
(nije emocija) 
praviti se važnim 
òjaditi se 
(neugodna) 
postati jadan, pun jada 
ojađívati se 
(neugodna) 
postati jadan, pun jada 
onespokòjiti (koga) 
(nije emocija) 
uznemiriti (se), izgubiti spokoj/spokojstvo 
onespokòjiti se 
(neugodna) 
uznemiriti (se), izgubiti spokoj/spokojstvo 
òsjećati 
(neugodna ili ugodna) 
  
  
1.  čuvstvovati ćutjeti, usp. osjetiti 
2.  a. imati dojam [osjećam da sam u pravu] b. smatrati, misliti 
[osjećam da valja pregovarati] 
3.  (se) biti svjestan [osjećam se lijepo; ne osjećam se dobro] 







1.  čuvstvovati ćutjeti, usp. osjetiti 
2.  a. imati dojam [osjećam da sam u pravu] b. smatrati, misliti 
[osjećam da valja pregovarati] 
3.  (se) biti svjestan [osjećam se lijepo; ne osjećam se dobro] 
4.  imati, gajiti osjećaj prema kome (ljubavi, mržnje, žaljenja)  
òsupnuti se 
(neugodna) 
neugodno (se) iznenaditi, biti zatečen 
osupnjívati se 
(neugodna) 




1.  (se) udaljiti se od koga ili od čega u duhovnom smislu 
[otuđiti se od porodice; otuđiti se od ideje] 




1.  (se) udaljiti se od koga ili od čega u duhovnom smislu 
[otuđiti se od porodice; otuđiti se od ideje] 
2.  (što) pren. oduzeti, ukrasti, prisvojiti  
otúpjeti 
(nije emocija) 
1.  postati tupo [nož je otupio] 
2.  a. pren. prestati biti osjetljiv b. pren. razg. oglupjeti  
òžaliti 
(neugodna) 
izraziti žalost, predati se žalosti za pokojnikom 
ožalòstiti se 
(neugodna) 
1.  (koga) izazvati žalost; rastužiti 
2.  (se) postati žalostan, rastužiti se  
ožalošćívati se 
(neugodna) 
1.  (koga) izazvati žalost; rastužiti 
2.  (se) postati žalostan, rastužiti se  
ožaljívati 
(neugodna) 
izraziti žalost, predati se žalosti za pokojnikom 
ožèljeti se 
(nije emocija) 
zadovoljiti potrebu za čim u količini koliko treba da želja 
mine, utažiti želju za čim 
oželjívati se 
(nije emocija) 
zadovoljiti potrebu za čim u količini koliko treba da želja 
mine, utažiti želju za čim 
paničáriti 
(neugodna) 
1.  doživljavati paniku ili prouzročivati njezin nastanak 
2.  pren. razg. strahovati bez pravog razloga [nemoj paničariti] 
paničiti 
(neugodna) 







1.  (od čega) a. podnositi muku, bol ili bolest, imati kakvu bolest, 
bolovati, trpjeti bol, mučiti se [patiti od glavobolje; patiti od 
ljubomore; patiti od čira na želucu] b. pren. imati kakvo negativno 
svojstvo, kakav nedostatak [patiti od viška radoznalosti; patiti od 
nedostatka mašte] 
2.  (od čega) a. osjećati moralnu, duševnu bol, patnju [patiti od 
čežnje za domom] b. osjećati bol zbog žalosti, muke, nesreće itd. 
c. podnositi muke, nepravde d. trpjeti zbog kakvih teškoća, 
neprilika e. tehn. ne nalijegati dobro, biti izložen trljanju, pritisku i 
sl. [guma pati (o automobilu)]; trpjeti 
3.  (se) voditi život izložen patnji, imati posla s čime što zadaje 
patnju [patiti se s djecom; patiti se s vatrom (ako su drva sirova i 
vatra se ne razgorijeva); patiti se s ručkom mučiti se dugim 
miješanjem i sl.]  
plȁšiti se 
(neugodna) 
1.  (koga) činiti da se tko boji; zadavati strah; strašiti 






postati bijesan, usp. bjesnjeti 
pobjèšnjeti 
(neugodna) 
postati bijesan, usp. bjesnjeti 
pobješnjívati 
(neugodna) 
postati bijesan, usp. Bjesnjeti 
pobòjati se 
(neugodna) 
malo se uplašiti, osjetiti bojazan, usp. bojati se 
pobojávati se 
(neugodna) 
v. pobojati      
malo se uplašiti, osjetiti bojazan, usp. bojati se 
pòdičiti se 
(nije emocija) 
pokazati ponos kojemu je uzrok tko ili što [podičiti se 
uspjehom]; pohvaliti se  
polúdjeti 
(neugodna ili ugodna) 
1.  postati lud 
2.  a. (za čim) silno, jako željeti b. (za kim) jako se zaljubiti 
ponádati se 
(ugodna) 
gajiti za čas ili za kraće vrijeme nadu u koga ili što 
ponòsiti se 
(ugodna) 
biti ponosan, dičiti se 
popízditi 
(neugodna ili ugodna) 
  
vulg. 
1.  a. poludjeti od ljutnje, jako se razljutiti, izgubiti prisutnost 
duha, postati neuračunljiv (u jednom času) b. izgubiti duševnu 
svježinu, postati sklerotičan ili senilan, postati dementan 
2.  a. (za kim) zaljubiti se u koga b. (za čim) po svaku cijenu 




(neugodna ili ugodna) 
  
vulg. 
1.  a. poludjeti od ljutnje, jako se razljutiti, izgubiti prisutnost 
duha, postati neuračunljiv (u jednom času) b. izgubiti duševnu 
svježinu, postati sklerotičan ili senilan, postati dementan 
2.  a. (za kim) zaljubiti se u koga b. (za čim) po svaku cijenu 
željeti doći do čega; silno željeti [popizdio za automobilom]  
pòradovati se 
(ugodna) 




1.  (koga, što) učiniti da se tko počne sramiti 
2.  (se) biti obuzet sramom 
3.  (se pred kim/čim) izdržati usporedbu s kim/čim uzornim, 
priznatim, kvalitetnim ili općenito poznatim kao valjanim [ovo se 




1.  (koga, što) učiniti da se tko počne sramiti 
2.  (se) biti obuzet sramom 
3.  (se pred kim/čim) izdržati usporedbu s kim/čim uzornim, 
priznatim, kvalitetnim ili općenito poznatim kao valjanim [ovo se 
ne bi posramilo bakinih kolača]  
postídjeti se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti da se tko počne stidjeti 
2.  (se) biti obuzet stidom, usp. posramiti 
postiđívati se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti da se tko počne stidjeti 
2.  (se) biti obuzet stidom, usp. posramiti 
posúmnjati 
(neugodna) 
početi sumnjati, malo sumnjati, osjetiti sumnju 
pošíziti 




1.  početi ludovati, postati lud; poludjeti 
2.  a. (za čim) silno jako željeti b. (za kim) jako se zaljubiti 
3.  (na što) jako se naljutiti, razbjesniti se  
poštivati 
(ugodna) 





1.  osjećati i izražavati svijest o tome da tko ili što posjeduje 
dobre i poželjne odlike; štovati, uvažavati, cijeniti 
2.  a. izbjegavati uplitanje, prekidanje, ozljeđivanje [poštovati 
akademsku četvrt] b. sustezati se [poštovati čiju privatnost] 
3.  uvažavati, držati se (koga, čega) [poštovati dogovor]  
potištiti (koga) 
(nije emocija) 
I. (koga) učiniti tužnim, rastužiti 
II. (se) postati tužnim, sinonimi, ganuti, rastužiti se 
potištiti se 
(neugodna) 
I. (koga) učiniti tužnim, rastužiti 




1.  laganim udarcem ili pomicanjem učiniti da se tko ili što 
pomakne [potresti voćku] 
2.  pren. reći ili učiniti što da se tko duševno uzbudi u 





imati povjerenja u koga, u što; uzdati se 
pouzdávati se 
(ugodna) 
imati povjerenja u koga, u što; uzdati se 
pozávidjeti 
(neugodna) 




1.  (za kim, za čim) biti u žalosti, tuzi; tugovati 
2.  (koga, što) sažalijevati koga, suosjećati s kim 
3.  (se) a. izražavati nezadovoljstvo, jadati se (o boli, nelagodnosti 
i sl.) b. podnijeti žalbu  
požèljeti 
(neugodna ili ugodna) 
osjetiti želju prema komu/čemu 
požìvčaniti 
(neugodna) 
izgubiti živce, doći u stanje velike nervoze, iznervirati se 
poživčanjívati 
(neugodna) 
izgubiti živce, doći u stanje velike nervoze, iznervirati se 
požúdjeti 
(neugodna ili ugodna) 








(neugodna ili ugodna) 
osjećati unaprijed što će se dogoditi, biti obuzet slutnjom što će 
se dogoditi; naslućivati 
predòsjetiti 
(neugodna ili ugodna) 
osjećati unaprijed što će se dogoditi, biti obuzet slutnjom što će 
se dogoditi; naslućivati 
preneráziti se 
(neugodna) 












1.  trgnuti (se) iz zamišljenosti, sna, naglo (se) probuditi 
2.  začuditi se nečem neočekivanom, iznenaditi se  
prȅnuti se 
(neugodna) 
1.  trgnuti (se) iz zamišljenosti, sna, naglo (se) probuditi 
2.  začuditi se nečem neočekivanom, iznenaditi se  
prèpadati se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) iznenada jako preplašiti 
2.  (se) mnogo se preplašiti, uplašiti  
prèpasti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga, što) iznenada jako preplašiti 
2.  (se) mnogo se preplašiti, uplašiti  
prèpasti se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) iznenada jako preplašiti 





1.  (koga, što) učiniti da tko osjeti strah, zadati kome strah; 
prestrašiti 
2.  (se) osjetiti strah; prestrašiti se  
prèplašiti se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) učiniti da tko osjeti strah, zadati kome strah; 
prestrašiti 









preplašiti se, uplašiti se 
prestráviti se 
(neugodna) 
ispuniti (se) stravom, jako (se) preplašiti 
prestravljívati se 
(neugodna) 
ispuniti (se) stravom, jako (se) preplašiti 
prèžaliti (koga) 
(nije emocija) 
1.  prestati žaliti, utješiti se [prežaliti čiju smrt] 
2.  prestati osjećati čežnju ili želju [prežaliti odlazak na more] 
prežaljívati (koga) 
(nije emocija) 
1.  prestati žaliti, utješiti se [prežaliti čiju smrt] 
2.  prestati osjećati čežnju ili želju [prežaliti odlazak na more]  
pribojávati se 
(neugodna) 
malo se bojati, imati kakvu bojazan od koga/čega, malo se 
plašiti 
prižèljeti 
(neugodna ili ugodna) 
biti obuzet trajnom željom (ob. teže ostvarivom ili ne odmah 
ostvarivom) [priželjkivati smrt suparnika] 
priželjkívati 
(neugodna ili ugodna) 
biti obuzet trajnom željom (ob. teže ostvarivom ili ne odmah 
ostvarivom) [priželjkivati smrt suparnika] 
prkositi 
(neugodna) 
biti prkosan, ne popuštati 
rȁdovati (koga) 
(nije emocija) 
ispunjavati (se) radošću, osjećati radost, iskazivati radost 
rȁdovati se 
(ugodna) 





1.  (se) razljutiti se, ponašati se bez kontrole 
2.  (koga) a. razljutiti b. zviznuti; raspičkati  
rasŕditi (koga) 
(nije emocija) 
izazvati srdžbu; razljutiti, naljutiti 
rasŕditi se 
(neugodna) 
izazvati srdžbu; razljutiti, naljutiti (se) 
rasrđívati (koga) 
(nije emocija) 
izazvati srdžbu; razljutiti, naljutiti 
rasrđívati se 
(neugodna) 





izazvati osjećaj tuge u nekom ili u sebi; ražalostiti 
razbjèsniti (koga) 
(nije emocija) 
izazvati bijes, učiniti bijesnim; ražestiti 
razbjèsniti se 
(neugodna) 
izazvati bijes, učiniti bijesnim; ražestiti (se) 
razbjesnjeti se 
(neugodna) 
postati bijesnim (VRHSJ) 
razbjèšnjeti se 
(neugodna) 
ispuniti se bijesom, početi bjesnjeti; razjariti se 
razbješnjívati (koga) 
(nije emocija) 
izazvati bijes, učiniti bijesnim; ražestiti 
razbješnjívati se 
(neugodna) 




1.  (koga, što) potaknuti, pobuditi, pojačati zlovolju, ljutnju ili 
drugi kakav osjećaj 




1.  (koga, što) potaknuti, pobuditi, pojačati zlovolju, ljutnju ili 
drugi kakav osjećaj 
2.  (se) jako se uznemiriti, uzrujati se; razljutiti se, rasrditi se  
razgáliti 
(nije emocija) 
1.  raskopčati odjeću, koliko je tijelu ugodno 
2.  razvedriti se, raspoložiti se 




1.  raskopčati odjeću, koliko je tijelu ugodno 
2.  razvedriti se, raspoložiti se 
3.  v. razdrljiti 
razgaljívati 
(nije emocija)  
1.  raskopčati odjeću, koliko je tijelu ugodno 
2.  razvedriti se, raspoložiti se 




1.  raskopčati odjeću, koliko je tijelu ugodno 
2.  razvedriti se, raspoložiti se 
3.  v. razdrljiti 
razgnjéviti (koga) 
(nije emocija) 
učiniti gnjevnim; postati gnjevan, rasrditi (se), razljutiti (se) 
razgnjéviti se 
(neugodna) 
učiniti gnjevnim; postati gnjevan, rasrditi (se), razljutiti (se) 
razgnjevljívati se 
(neugodna) 
učiniti gnjevnim; postati gnjevan, rasrditi (se), razljutiti (se) 
razjáriti (koga) 
(nije emocija) 


















1.  (koga) a. posve ojaditi, razjediti b. rastužiti, ražalostiti 
2.  (se) rastužiti se, ražalostiti se  
razjéditi 
(neugodna) 
rasrditi, razljutiti, usp. razjaditi 
razljućívati se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti da tko bude ljut, dovesti u stanje ljutnje; naljutiti, 
rasrditi 
2.  (se) zapasti u ljutnju, naljutiti se, rasrditi se  
razljútiti se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti da tko bude ljut, dovesti u stanje ljutnje; naljutiti, 
rasrditi 
2.  (se) zapasti u ljutnju, naljutiti se, rasrditi se  
raznjéžiti 
(nije emocija) 
1.  prožeti (se) nježnošću; ganuti 
2.  učiniti nježnim, postati neotporan na bolest i infekciju  
raznjéžiti se 
(ugodna) 
1.  prožeti (se) nježnošću; ganuti 
2.  učiniti nježnim, postati neotporan na bolest i infekciju  
raznježívati 
(nije emocija) 
1.  prožeti (se) nježnošću; ganuti 
2.  učiniti nježnim, postati neotporan na bolest i infekciju  
raznježívati se 
(ugodna) 
1.  prožeti (se) nježnošću; ganuti 




1.  (koga) izazvati nezadovoljstvo zbog neispunjenih očekivanja, 
ne opravdati nade 





1.  (koga) izazvati nezadovoljstvo zbog neispunjenih očekivanja, 
ne opravdati nade 




učiniti da tko postane veseo, učiniti kome veselje; postati veseo, 
obradovati se, opr. rastužiti, ražalostiti 
razvesèliti se 
(ugodna) 
učiniti da tko postane veseo, učiniti kome veselje; postati veseo, 
obradovati se, opr. rastužiti, ražalostiti 
razveseljívati (koga) 
(nije emocija) 
učiniti da tko postane veseo, učiniti kome veselje; postati veseo, 
obradovati se, opr. rastužiti, ražalostiti 
razveseljívati se 
(ugodna) 
učiniti da tko postane veseo, učiniti kome veselje; postati veseo, 
obradovati se, opr. rastužiti, ražalostiti 
ràžaliti se 
(neugodna) 
ekspr. ražalostiti se, osjetiti sućut  
ražalòstiti (koga) 
(nije emocija) 
učiniti žalosnim, ožalostiti; postati žalostan, rastužiti (se) 
ražalòstiti se 
(neugodna) 





učiniti žalosnim, ožalostiti; postati žalostan, rastužiti (se) 
ražalošćívati se 
(neugodna) 
učiniti žalosnim, ožalostiti; postati žalostan, rastužiti (se) 
ražaljívati se 
(neugodna) 
ekspr. ražalostiti se, osjetiti sućut  
ražéstiti (koga) 
(nije emocija) 
jako (se) rasrditi, razljutiti, razbjesniti, razbješnjeti se 
ražéstiti se 
(neugodna) 
jako (se) rasrditi, razljutiti, razbjesniti, razbješnjeti se 
ražešćívati (koga) 
(nije emocija) 
jako (se) rasrditi, razljutiti, razbjesniti, razbješnjeti se 
ražešćívati se 
(neugodna) 
jako (se) rasrditi, razljutiti, razbjesniti, razbješnjeti se 
respektírati (koga) 
(nije emocija) 
1.  odnositi se s respektom, s poštovanjem, imati obzira 




1.  (po)miriti se sa sudbinom, preda(va)ti se sudbini, 
prepustiti/prepuštati se rezignaciji 
2.  zast. odstupiti/odstupati s visokog položaja u državnoj, 
crkvenoj i sl. hijerarhiji; podnijeti/podnositi ostavku  
sablázniti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 
2.  (se) biti smućen, zaveden sablažnju  
sablázniti se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 
2.  (se) biti smućen, zaveden sablažnju  
sablažnjívati (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 
2.  (se) biti smućen, zaveden sablažnju  
sablažnjívati se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) izazvati sablazan; skandalizirati, šokirati 
2.  (se) biti smućen, zaveden sablažnju  
samoòplakati se 
(neugodna) 
neprestano sam nad sobom plakati, usp. samosažalijevati se 
samooplakívati se 
(neugodna) 
neprestano sam nad sobom plakati, usp. samosažalijevati se 
samosažalijévati se 
(neugodna) 
žaliti sam sebe, predati se sažaljenju nad samim sobom; 
samooplakivati se  
sažalijévati 
(neugodna) 
1.  (na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu 
2.  (nad kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se  
sažalijévati se 
(neugodna) 
1.  (na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu 
2.  (nad kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se  
samosàžaliti se 
(neugodna) 





1. (koga) osjetiti žalost prema kome; požaliti koga 2. a. (se na 
koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu b. (se nad 
kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se 
sàžaliti se 
(neugodna) 
1.  (na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu 
2.  (nad kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se  
sekìrati (koga) 
(nije emocija) 
razg. živcirati, uzrujati/uzrujavati  
sekìrati se 
(neugodna) 
razg. živcirati, uzrujati/uzrujavati 
sèvdisati 
(ugodna) 
etnol. predavati se sevdahu, prepustiti se raspoloženju koje 
donosi sevdah  
shrvati 
(neugodna) 
učiniti vrlo umornim, učiniti nemoćnim količinom napora, rada, 
duševne boli, nevolje itd.; smlaviti  
snevesèliti se 
(neugodna) 
postati neveseo, rastužiti se 
sneveseljívati se 
(neugodna) 
postati neveseo, rastužiti se 
snȕžditi (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga) učiniti koga potištenim, neraspoloženim 
2.  (se) postati potišten, neraspoložen  
snȕžditi se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti koga potištenim, neraspoloženim 
2.  (se) postati potišten, neraspoložen  
snuždívati se 
(neugodna) 
1.  (koga) učiniti koga potištenim, neraspoloženim 
2.  (se) postati potišten, neraspoložen  
srámiti se 
(neugodna) 
osjećati sram, davati znakove sramežljivosti, stidjeti se 
sramòtiti se 
(nije emocija) 
1.  (koga) nanositi kome sramotu 
2.  (se) nanositi sebi sramotu  
sŕditi se 
(neugodna) 
1.  (koga) ljutiti koga, izazivati kod koga srdžbu 
2.  (se) ljutiti se  
strahòvati 
(neugodna) 
osjećati strah, biti u stalnom strahu; bojati se, strepiti 
strȁšiti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga) činiti da se tko straši 
2.  (se) bojati se čega  
strȁšiti se 
(neugodna) 
1.  (koga) činiti da se tko straši 
2.  (se) bojati se čega  
strémiti 
(neugodna ili ugodna) 
retor. ekspr. jako težiti čemu/za čim, žudno željeti što 
strépiti 
(neugodna) 
pribojavati se sa zebnjom koga ili čega, strahovati u sebi od 
čega što bi se moglo dogoditi, biti mučen zebnjom zbog čega 
[strepiti pred kim/čim jako se bojati koga/čega]  
strépjeti 
(neugodna) 
pribojavati se sa zebnjom koga ili čega, strahovati u sebi od 
čega što bi se moglo dogoditi, biti mučen zebnjom zbog čega 









1.  (u koga, što) osjećati sumnju, nemati povjerenja 
2.  (na koga, na što) pomišljati na koga kao krivca; sumnjičiti 
3.  osjećati nevjericu, ne smatrati pouzdanim, ne biti uvjeren; 
dvojiti [sumnjam u to; čisto sumnjam]  
suòsjećati 
(neugodna) 
dijeliti s kim njegovu tugu ili žalost, osjećati žaljenje  
šokírati (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga) izazivati/izazvati šok, preneraziti, zapanjivati, 
sablazniti, užasnuti/užasavati 




1.  (koga) izazivati/izazvati šok, preneraziti, zapanjivati, sablazniti, 
užasnuti/užasavati 
2.  (se) preneraziti se, zapanjiti se, sablazniti/sablažnjavati se  
téžiti 
(neugodna ili ugodna) 
1.  biti težak, imati težinu izraženu odgovarajućom jedinicom 
mjere 
2.  (za kim, za čim, čemu) željeti što, usmjeravati rad na što i 
sl. za postizanje takva cilja; osjećati privlačnost prema komu 
ili prema čemu; stremiti  
trònuti (koga) 
(nije emocija) 
izazvati sjetno raspoloženje; ganuti, dirnuti 
trònuti se 
(neugodna i ugodna) 
izazvati sjetno raspoloženje; ganuti, dirnuti 
túđiti se 
(neugodna) 




1.  biti obuzet tugom, osjećati tugu 




1.  a. tugovati, osjećati tugu, patiti b. tužno se glasati, ob. dugo i 
otegnuto (o psu i drugim životinjama) 




1.  (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz 
prostora, prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, 
istjerati, izbaciti [udaljiti iz igre] 
2.  (se) a. otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. 
skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim 




1.  (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz prostora, 
prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, istjerati, izbaciti 
[udaljiti iz igre] 
2.  (se) a. otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. 
skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim 





1.  (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz 
prostora, prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, 
istjerati, izbaciti [udaljiti iz igre] 
2.  (se) a. otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. 
skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim 




1.  (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz prostora, 
prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, istjerati, izbaciti 
[udaljiti iz igre] 
2.  (se) a. otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. 
skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim 




1.  (koga, što) naredbom ili oštrim riječima istjerati iz prostora, 
prostorije; odstraniti, otjerati, otpustiti, isključiti, istjerati, izbaciti 
[udaljiti iz igre] 
2.  (se) a. otići, ukloniti se; odmaći se, odvojiti se, izgubiti se b. 
skrenuti s predmeta o kojem je riječ, prijeći na izlaganje o drugim 
stvarima c. ne biti više prisan, blizak; postati dalek, otuđiti se  
udíviti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga) izazvati divljenje, čuđenje; zadiviti 
2.  (se) zadiviti se  
udíviti se 
(ugodna) 
1.  (koga) izazvati divljenje, čuđenje; zadiviti 






1.  (koga) izazvati divljenje, čuđenje; zadiviti 
2.  (se) zadiviti se  
ùfati se 
(ugodna) 
nadati se, vjerovati, uzdati se (ob. u Boga) 
ùmisliti se 
(ugodna, neugodna za 
društvo) 
  
1.  (što) stvoriti u mašti sliku čega što ne postoji, što je nestvarno, 
neosnovano; zamišljati, uobraziti 
2.  (se) izgraditi previše visoko mišljenje o svojoj ljepoti, 
znanjima i sposobnostima; uobraziti se, postati umišljen, ohol  
ùplašiti se 
(neugodna) 
izazvati strah; ustrašiti, prepasti 
ushićívati se 
(ugodna) 
oduševiti koga čime, oduševiti se, radosno se uzbuditi 
ushítiti se 
(ugodna) 
oduševiti koga čime, oduševiti se, radosno se uzbuditi 
ùshtjeti 
(neugodna ili ugodna) 
  
knjiš. 
1.  htjeti u jednom trenutku, dobiti volju u jednom času, 
poželjeti što učiniti [ako ushtjedneš na utakmicu, karta te 
čeka] 




(neugodna ili ugodna) 
  
knjiš. 
1.  htjeti u jednom trenutku, dobiti volju u jednom času, poželjeti 
što učiniti [ako ushtjedneš na utakmicu, karta te čeka] 
2.  (se), v. prohtjeti se [ushtjelo mu se]  
uspaničáriti se 
(neugodna) 








ekspr. jako se uznemiriti, zbuniti se, uzbuditi se; uplašiti se (često 
u opisu pretjerano izraženog stanja, ob. nemira i straha) 
usplahirívati se 
(neugodna) 
ekspr. jako se uznemiriti, zbuniti se, uzbuditi se; uplašiti se (često 
u opisu pretjerano izraženog stanja, ob. nemira i straha) 
uspokòjiti se 
(ugodna) 








1.  donijeti sreću 
2.  pren. razg. iron. donijeti nesreću [baš se usrećio]  
ùsrećiti se 
(ugodna) 
1.  donijeti sreću 
2.  pren. razg. iron. donijeti nesreću [baš se usrećio]  
usrećívati se 
(ugodna) 
1.  donijeti sreću 
2.  pren. razg. iron. donijeti nesreću [baš se usrećio]  
ùstrašiti (koga) 
(nije emocija) 
zadati strah; uplašiti, zastrašiti 
ùstrašiti se 
(neugodna) 
I. (koga) zadati strah komu 
II. (se) osjetiti strah (VRHSJ)  
ustráviti se 
(neugodna) 
1. jako uplašiti, prožeti stravom; prestraviti, prepasti 
2. (se) jako se uplašiti; prepasti se, prestraviti se 
ustravljívati se 
(neugodna) 
obuzeti se stravom, jako se uplašiti 
uvrijéditi se 
(neugodna) 
1.  (koga) nanijeti kome uvredu 
2.  (se) osjetiti se pogođenim uvredom, primiti što kao uvredu  
uzbjesnjeti 
(neugodna) 
početi bjesniti, jako se razljutiti (VRHSJ) 
uznemirávati 
(nije emocija) 
v. uznemiriti, uznemirivati 
uznemirávati se 
(neugodna) 
izazvati nemir, unijeti nervozu, strah itd., poremetiti mir, 
uzbuditi (se)  
uznemíriti 
(nije emocija) 




izazvati nemir, unijeti nervozu, strah itd., poremetiti mir, 





izazvati nemir, unijeti nervozu, strah itd., poremetiti mir, 
uzbuditi (se)  
ùznijeti (koga) 
(nije emocija) 
1.  podići, dići [uznijeti na brdo] 
2.  pren. dati, istaknuti vrijednost; proslaviti, podići ugled, 
uzvisiti [uznijeti koga na pijedestal] 
3.  pren. zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. dići se, vinuti se, ponijeti se [uznijeti nad oblake] b. 
pren. osokoliti se, moralno se uzdići, pokazati veliku moralnu 
snagu, hrabrost [uznijeti se pobjedom] c. pren. uzoholiti se, 





1.  podići, dići [uznijeti na brdo] 
2.  pren. dati, istaknuti vrijednost; proslaviti, podići ugled, uzvisiti 
[uznijeti koga na pijedestal] 
3.  pren. zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. dići se, vinuti se, ponijeti se [uznijeti nad oblake] b. 
pren. osokoliti se, moralno se uzdići, pokazati veliku moralnu 
snagu, hrabrost [uznijeti se pobjedom] c. pren. uzoholiti se, 









1.  podići, dići [uznijeti na brdo] 
2.  pren. dati, istaknuti vrijednost; proslaviti, podići ugled, uzvisiti 
[uznijeti koga na pijedestal] 
3.  pren. zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. dići se, vinuti se, ponijeti se [uznijeti nad oblake] b. 
pren. osokoliti se, moralno se uzdići, pokazati veliku moralnu 
snagu, hrabrost [uznijeti se pobjedom] c. pren. uzoholiti se, 








(ugodna, nije za 
društvo) 
postati ohol, ponijeti se 
uzrùjati 
(nije emocija) 
uznemiriti, uzbuditi (se)  
uzrùjati se 
(neugodna) 











1.  (čega) osjećati odvratnost, krajnju odbojnost prema čemu 
2.  (nad čim) iron. zgražati se, moralizirati itd. mnogo više nego 
što je potrebno  
užàsnuti (koga) 
(nije emocija) 
1.  (koga, što) izazvati užas, strah, zaprepaštenje 
2.  (se) osjetiti i pokazati užas, zgroziti se  
užàsnuti se 
(neugodna) 
1.  (koga, što) izazvati užas, strah, zaprepaštenje 
2.  (se) osjetiti i pokazati užas, zgroziti se  
užèljeti se 
(neugodna ili ugodna) 
osjetiti želju za čim, biti obuzet željom [uželjeti se voća; 




1.  (u čemu) a. osjećati zadovoljstvo, ugodu, udobnost, užitak 
[uživati u dobroj hrani] b. živjeti zadovoljno, bezbrižno [uživati 
život] 
2.  (što) koristiti se čime, imati pravo na što [uživati mirovinu] 
vápiti 
(neugodna ili ugodna) 
1.  upućivati vapaje, preklinjući moliti 
2.  (za čim, za kim) žudjeti  
vesèliti (koga) 
(nije emocija) 
pokazivati opće dobro raspoloženje na neki povod, reagirati 
radosno, biti u dobrom raspoloženju, s radošću i naklonošću 
očekivati koga ili što [veselim se; veselim se novostima]; 
radovati se  
vesèliti se 
(ugodna) 
pokazivati opće dobro raspoloženje na neki povod, reagirati 
radosno, biti u dobrom raspoloženju, s radošću i naklonošću 
očekivati koga ili što [veselim se; veselim se novostima]; 








1.  a. spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. 
obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti 
2.  stegnuti/stezati nekome ruke ili noge i onemogućiti kretanje ili 
kretnje; sputati 
3.  spajati ili činiti jednim ono što je bilo u dva ili više dijelova 
4.  pridobiti, učiniti zavisnim, obvezati, zadužiti 
5.  (se) a. spojiti se, spajati se b. združiti se, zbližiti se, zbližavati 
se c. stupiti/stupati u uže veze; stupiti/stupati u brak d. ući/ulaziti u 
sastav tvari, oblikovati novi kemijski spoj (o tvari) 
6.  (se za što) a. postati vrlo privržen čemu [vezati se za ideje 
strukturalizma]; djelomično se ograničiti čime b. biti vrlo 










1.  a. spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. 
obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti 
2.  stegnuti/stezati nekome ruke ili noge i onemogućiti kretanje ili 
kretnje; sputati 
3.  spajati ili činiti jednim ono što je bilo u dva ili više dijelova 
4.  pridobiti, učiniti zavisnim, obvezati, zadužiti 
5.  (se) a. spojiti se, spajati se b. združiti se, zbližiti se, zbližavati 
se c. stupiti/stupati u uže veze; stupiti/stupati u brak d. ući/ulaziti u 
sastav tvari, oblikovati novi kemijski spoj (o tvari) 
6.  (se za što) a. postati vrlo privržen čemu [vezati se za ideje 
strukturalizma]; djelomično se ograničiti čime b. biti vrlo 





1.  osjećati ili iskazivati naklonost, privrženost, odanost, 
prijateljstvo koje se osniva na zajednici ideala, krvnog 
srodstva i sl. [oni se uzajamno vole; voljeti obitelj] 
2.  osjećati prema kome ljubav, osjećati strastvenu privlačnost 
prema kome [voljeti momka/djevojku] 
3.  biti sklon čemu, rado činiti, slušati, čitati, gledati, služiti se 





1.  osjećati ili iskazivati naklonost, privrženost, odanost, 
prijateljstvo koje se osniva na zajednici ideala, krvnog 
srodstva i sl. [oni se uzajamno vole; voljeti obitelj] 
2.  osjećati prema kome ljubav, osjećati strastvenu privlačnost 
prema kome [voljeti momka/djevojku] 
3.  biti sklon čemu, rado činiti, slušati, čitati, gledati, služiti se 
čim, imati sklonost prema zanimanju, poslu, igri  
zabezéknuti se 
(neugodna) 
















1.  (koga) ispuniti brigom, zadati brigu 
2.  (se) (+ srp.) postati zabrinut  
zabrinjávati se 
(neugodna) 
1.  (koga) ispuniti brigom, zadati brigu 
2.  (se) (+ srp.) postati zabrinut  
zacópati se 
(ugodna) 
žarg. jako se zaljubiti 
zacopávati se 
(ugodna) 





izazvati čuđenje, izazvati iznenađenje, učiniti se čudnim, 
neobičnim; iznenaditi 
zàčuditi se 
(neugodna ili ugodna) 




v. začuditi      izazvati čuđenje, izazvati iznenađenje, učiniti se 
čudnim, neobičnim; iznenaditi 
začuđívati se 
(neugodna ili ugodna) 
v. začuditi      izazvati čuđenje, izazvati iznenađenje, učiniti se 
čudnim, neobičnim; iznenaditi 
zadíviti (koga) 
(nije emocija) 
1. (koga čime) izazvati (nečije) divljenje 
2. (se) osjetiti divljenje 
zadíviti  se 
(ugodna) 
1. (koga čime) izazvati (nečije) divljenje 




v. zadiviti     
1. (koga čime) izazvati (nečije) divljenje 
2. (se) osjetiti divljenje 
zadovoljávati (koga) 
(nije emocija) 
1. (koga) činiti da tko bude zadovoljan 
2. (se čime) nemati drugih zahtjeva, biti umjeren, ne težiti za čim 
drugim ili nedostižnim 
zadovoljávati se 
(ugodna) 
1. (koga) činiti da tko bude zadovoljan 
2. (se čime) nemati drugih zahtjeva, biti umjeren, ne težiti za 





1. (koga, što) a. učiniti koga zadovoljnim, učiniti kome po volji 
b. ispuniti očekivanja, uvjete, zahtjeve i sl. 
2. (se) a. učiniti si po volji, ispuniti svoje želje b. doživjeti 
seksualno zadovoljstvo 





1. (koga, što) a. učiniti koga zadovoljnim, učiniti kome po volji b. 
ispuniti očekivanja, uvjete, zahtjeve i sl. 
2. (se) a. učiniti si po volji, ispuniti svoje želje b. doživjeti 
seksualno zadovoljstvo 
3. (se čime) biti zadovoljan onime što se ima, ne tražiti više 
zàgrijati (koga) 
(nije emocija) 
1.  (što) početi grijati 
2.  (što) učiniti toplim, vrelim, usp. zgrijati 
3.  (koga) pren. izazvati zanimanje, sudjelovanje u čemu, jako 
zainteresirati; zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. osjetiti toplinu u tijelu, ugrijati se (o osobi), postati 
topao, vruć (o jelu i sl.) b. pren. postati privrženik čega, prihvatiti 
što, oduševiti se čime ili kim 








1.  (što) početi grijati 
2.  (što) učiniti toplim, vrelim, usp. zgrijati 
3.  (koga) pren. izazvati zanimanje, sudjelovanje u čemu, jako 
zainteresirati; zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. osjetiti toplinu u tijelu, ugrijati se (o osobi), postati 
topao, vruć (o jelu i sl.) b. pren. postati privrženik čega, prihvatiti 
što, oduševiti se čime ili kim 










1.  (što) početi grijati 
2.  (što) učiniti toplim, vrelim, usp. zgrijati 
3.  (koga) pren. izazvati zanimanje, sudjelovanje u čemu, jako 
zainteresirati; zanijeti, oduševiti 
4.  (se) a. osjetiti toplinu u tijelu, ugrijati se (o osobi), postati 
topao, vruć (o jelu i sl.) b. pren. postati privrženik čega, prihvatiti 
što, oduševiti se čime ili kim 
5.  (se) napraviti vježbe zagrijavanja, usp. zagrijavanje 
zainátiti se 
(neugodna) 











1. učiniti ludim 
2. navesti koga da se pretjerano zanese kim ili čim 
zalúdjeti 
(nije emocija) 
postati kao lud 
zaljúbiti se 
(ugodna) 
1. prožeti se, ispuniti se ljubavlju prema drugoj osobi 




v. zaljubiti se        
1. prožeti se, ispuniti se ljubavlju prema drugoj osobi 
2. pren. zanijeti se čime, jako zavoljeti što 
zameráčiti  
(ugodna) 





1. (što) okrenuti zadnji kraj [zanijeti kola]; zaokrenuti 
2. (se) a. u kretanju prenijeti ravnotežu na jednu stranu ili nagnuti 
u gornjem dijelu b. pren. obuzeti, oduševiti se za što 
3. ostati u drugom stanju; zatrudnjeti 







1. (što) okrenuti zadnji kraj [zanijeti kola]; zaokrenuti 
2. (se) a. u kretanju prenijeti ravnotežu na jednu stranu ili nagnuti 
u gornjem dijelu b. pren. obuzeti, oduševiti se za što 
3. ostati u drugom stanju; zatrudnjeti 




1. v. zanijeti 
2. govoriti drugi jezik sa stranim naglaskom, izgovorom ili 
drugim pojedinostima 






1. govoriti drugi jezik sa stranim naglaskom, izgovorom ili drugim 
pojedinostima 




jako začuditi; zaprepastiti 
zapánjiti se 
(neugodna) 




jako začuditi; zaprepastiti 
zaplašiti (koga) 
(nije emocija) 
1. (koga, što) izazvati nečiji strah; uplašiti koga, prestrašiti 
2. (se) prestrašiti se, osjetiti strah, uplašiti se 
zàplašiti se 
(neugodna) 
1. (koga, što) izazvati nečiji strah; uplašiti koga, prestrašiti 
2. (se) prestrašiti se, osjetiti strah, uplašiti se 
zaprepástiti (koga) 
(nije emocija) 
jako iznenaditi; zgranuti, zapanjiti, šokirati 
zaprepástiti se 
(neugodna) 




















osjetiti sram; zastidjeti se, posramiti se 
zasramljívati se 
(neugodna) 
v. zasramiti se 





osjetiti stid; posramiti se, zasramiti se, postiditi se 
zastiđívati se 
(neugodna) 
v. zastidjeti se 
osjetiti stid; posramiti se, zasramiti se, postiditi se 
zastráviti se 
(neugodna) 
izložiti koga ili što stravi, prepustiti ga stravi, prouzročiti 
stravu [zastraviti svijet]; zastrašiti, prestraviti 
zatelèbati se 
(ugodna) 
razg. zaljubiti se preko mjere 
zatelebávati se 
(ugodna) 
v. zatelebati se 
razg. zaljubiti se preko mjere 
zàtreskati se 
(ugodna) 
razg. ekspr. jako se zaljubiti, zacopati se 
zatreskívati se 
(ugodna) 
v. zatreskati se 




1. biti nezadovoljan i zloban zbog čega što drugi ima ili 
postiže; nenavidjeti, zavižati 
2. priželjkivati ono što drugi ima [zavidim vam divim vam se, 




v. zavidjeti      
1. biti nezadovoljan i zloban zbog čega što drugi ima ili 
postiže; nenavidjeti, zavižati 
2. priželjkivati ono što drugi ima [zavidim vam divim vam se, 
čestitam vam i sl. (izraz isključuje zlobu)]; zaviđati 
zavòljeti  
(ugodna) 
početi (se) voljeti 
zavòljeti se 
(ugodna) 
početi (se) voljeti 
zàžaliti  
(neugodna) 
osjetiti žaljenje zbog učinjenog, osjetiti da nešto nije dobro 
učinjeno; požaliti, pokajati se 
zažaljívati  
(neugodna) 
v. zažaliti     osjetiti žaljenje zbog učinjenog, osjetiti da nešto 
nije dobro učinjeno; požaliti, pokajati se 
zažèljeti se 
(neugodna ili ugodna) 
osjetiti želju (za kim ili čim), poželjeti što, uželjeti se čega 
zažúdjeti  





v. zbližiti      
1. (koga) učiniti bliskim; približiti 
2. (se) postati blizak; sprijateljiti se 
zblížiti (koga) 
(nije emocija) 
1. (koga) učiniti bliskim; približiti 
2. (se) postati blizak; sprijateljiti se 
zblížiti se 
(ugodna) 
1. (koga) učiniti bliskim; približiti 













1. (koga, što) učiniti da bude gadan, da kod drugih izaziva 
gađenje 
2. (komu što) učiniti da mu bude gadljivo, da mu se što ogadi 




1. (koga, što) učiniti da bude gadan, da kod drugih izaziva gađenje 
2. (komu što) učiniti da mu bude gadljivo, da mu se što ogadi 
3. (se) a. osjetiti gađenje b. postati takav da se drugi gade 
zgrànuti (koga) 
(nije emocija) 
jako (se) iznenaditi, zaprepastiti (se), preneraziti (se) 
zgrànuti se 
(neugodna) 
















ispuniti (se) grozom; preneraziti (se), zaprepastiti (se) 
zgròmiti  
(neugodna) 
1. rij. neob. gromom udariti 
2. pren. zapanjiti, preneraziti [vijest me zgromila] 
zgròziti (koga) 
(nije emocija) 
ispuniti (se) grozom; preneraziti (se), zaprepastiti (se) 
zgròziti se 
(neugodna) 
ispuniti (se) grozom; preneraziti (se), zaprepastiti (se) 
zlòpatiti se 
(neugodna) 
razg. patiti u zlu, teško živjeti, voditi životnu borbu 
zlùradovati se 
(ugodna) 




1. (za kim, za čim) biti u žalosti, tuzi; tugovati 
2. (koga, što) sažalijevati koga, suosjećati s kim 
3. (se) a. izražavati nezadovoljstvo, jadati se (o boli, nelagodnosti i 
sl.) b. podnijeti žalbu 
žalòstiti (koga) 
(nije emocija) 
1. (koga, što) činiti žalosnim; nanositi kome žalost 
2. (se) patiti u žalosti 
žalòstiti se 
(neugodna) 
1. (koga, što) činiti žalosnim; nanositi kome žalost 
2. (se) patiti u žalosti 
žȁlovati  
(neugodna) 





gnjaviti sa željama, stalno željeti; izvolijevati 
žèljeti 
(neugodna ili ugodna) 
1. a. imati želju, težiti ostvarenju, postizanju čega; htjeti, 
žudjeti b. (ob. 1. l. jd) izražavati kome neku želju 
2. osjećati strast prema kome 
žéstiti se 
(neugodna) 









razg. živcirati se, nervirati se, uzrujavati se 
žúdjeti  
(neugodna ili ugodna) 
silno željeti; čeznuti 
Tablica 5: značenja glagola za izražavanje emocija 
 
U svim ovim glagolima vidljiva je ekspresivna i kognitivna funkcija jezika. Ovim 
glagolima se služimo da izrazimo svoje emocije, da ih oslobodimo i da se povežemo s drugim 
ljudima. Kognitivna funkcija jezika vidi se upravo u onim primjerima glagola koji imaju 
namjeru potaći određene emocije u drugih, u ovom slučaju, to su svi oni glagoli koji su opisani 
u poglavljima 3.1.2. i 3.1.3. 
Iz tablice su 5 za analizu uzeta  372 glagola koji izražavaju emocije. Od toga 236 glagola 
izražavaju neugodne emocije, 39 izražavaju neugodne ili ugodne, 88 ugodne te 7 koje su 
ugodne, ali neugodne za društvo. Zadnje ćemo smjestiti također pod ugodne, tako da ugodnih 












4. Podjela glagola za izražavanje emocija prema prezentskoj osnovi 
 
4.1. Problematika razvrstavanja glagolskih vrsta i razreda kroz 
dijakroniju i sinkroniju 
 
Problem morfološkog razvrstavanja na glagolske vrste i razrede u hrvatskome jeziku leži u 
tome što različite slovnice i gramatike prikazuju različitu klasifikaciju glagolskih vrsta i razreda 
kroz vrijeme. Npr. neke gramatike svrstavaju vrste i razrede prema infinitivnoj, a druge prema 
prezentskoj osnovi, što će se detaljnije analizirati u nastavku teksta.  
 
❖ Stanje u dopreporodnim slovnicama: 
 
Dopreporodni autori koji su pisali o glagolskim vrstama i razredima u svojim gramatikama 
bili su Bartol Kašić (1604), Ardelio Della Bella (1728), Josip Voltić (Voltiggi) (1803) i Šime 
Starčević (1812). Bartol Kašić, hrvatski pisac, jezikoslovac i isusovac, u hrvatskoj gramatici 
napisanoj na latinskom jeziku navodi tri vrste koje je nazvao konjugacijama. Te vrste opisuje 
prema prezentskoj osnovi: -im -em i -am. Kasniji gramatičari, talijanski isusovac, pisac i 
leksikograf, Della Bella, jezikoslovac Voltić i borac za hrvatski jezik Šime Starčević temelje 
svoju podjelu prema Kašićevoj. Može se zaključiti da se u ta tri stoljeća glagolske vrste nisu 
mijenjale i da se podjela kod svih temeljila na prezentskoj osnovi. Jedina razlika u njihovom 
opisu bili drugačiji primjeri glagola kojima su opisivali te vrste.  
 
❖ Stanje u odpreporodnim gramatikama: 
 
Vjekoslav Babukić, preporoditelj i jezikoslovac, u svojoj Osnovi slovnice slavjanske 
narěčja ilirskoga iz 1836. godine daje okvir novom razvrstavanju glagola i to po infinitivnoj 
osnovi. Tako dijeli glagole na šest vrsta, a u Ilirskoj slovnici iz 1854. daje detaljan pregled 
(tablica 6). U Osnovi to izgleda ovako:   
I. -ti  
II. -nuti  
III. -eti  
IV. -iti  
V. -ati  




U Ilirskoj slovnici to izgleda mnogo složenije i detaljnije razrađeno:  
 
Broj Vrsta Obilježje Primjer 
I. nulta 1. korijenski slog na 
samoglasnik, 
da-ti, bi-ti, pi-ti, ču-ti 
2. korijenski slog na 
suglasnik, 
tres-ti, nes-ti, pres-ti (pred-em) 
3. korijenski slog na 
usnenik: b, p, + s 
zeb-s-ti (bem), tep-s-ti (pem) 
II. nu 1. u korijenu 
samoglasnik 
mi-nu-ti, zi-nu-ti, si-nu-ti, to-nu-tip 
2. u korijenu suglasnik dig-nu-ti, mig-nu-ti, dah-nu-ti, puk-nu-ti,  
tak-nu-ti 
III. ĕ  um- ĕ -ti, razum- ĕ -ti, živ- ĕ -ti, vid- ĕ -ti,  
stid- ĕ -ti se  
IV. i  hod-i-ti, mol-i-ti, sol-i-ti, pal-i-ti, sud-i-ti,  
voz-i-ti, plat-i-ti, klon-i-ti 
V. a 1. a bac-a-ti, pit-a-ti, glod-a-ti, zob-a-ti, kop-a-ti,  
pis-a-ti, maz-a-ti, plak-a-ti, lag-a-ti 
2. ja izpi-ja-ti (od izpi-ti), vid-ja-ti (od vid-e-ti),  
plat-ja-ti (od plat-i-ti), da-va-ti (od da-ti), 
razum ĕ -va-ti (m. razum-ĕ-ja-ti, od  
razum-ĕ-ti), priši-va-ti (od priši-ti)  
3. jaja = java ili aja = ava umol-java-ti (od umol-i-ti), popit-ava-ti  
(od popit-a-ti), nam-ĕ-št-java-ti (od namest-i-ti), 
upotr-ĕ-bljavati, podkrĕpljavati, potvoravati itd. 
VI. -ova- 1. ova kup-ova-ti, mil-ova-ti, rad-ova-ti se, pošt-ova-ti 
-eva- 2. eva iza j, dj, tj, lj, nj, 
c, c, š, ž 
voj-eva-ti, kralj-eva-ti, bič-eva-ti, božić-eva-tip 
-iva- 3. iva kaz-iva-ti, zapis-iva-ti, razluč-iva-ti,  
promen-jiva-ti (od promen-i-ti) 
Tablica 6: Prikaz Babukićeve podjele na vrste i razrede (Bošnjak Botica, 2013: 68) 
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U svojoj Osnovi, Babukić, osim što je uveo više vrsta u glagolsku raspodjelu, također po 
prvi put uvodi i razrede i to u prvu, drugu, petu i šestu vrstu. Jako slična podjela po tematskom 
sufiksu pojedine vrste u suvremenoj morfologiji nalazi se u Hrvatskoj gramatici Barić et al. 
koja se temelji na infinitivno-aoristnoj osnovi. 
 
❖ Stanje u gramatikama 19. i 20. stoljeća 
 
Hrvatsko gramatičarstvo u 19. i 20. stoljeću postaje izrazito plodno potaknuto političkim i 
kulturnim pokretima. Tako među brojnim gramatikama nastalim u 19. stoljeću mogu se 
izdvojiti one koje su pisale o podjeli glagolskih vrsta. Tako vremenskim slijedom Antun 
Mažuranić piše Slovnicu Hèrvatsku za gimnazije i realne škole, Dio I: Rĕčoslovje (1859), 
Adolfo Veber Tkalčević Slovnicu hèrvatsku za srednja učilišta (1871), Mirko Divković Oblici 
i sintaksa hrvatskoga jezika za srednje škole (1898), te Tomo Maretić Gramatika i stilistika 
hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (1899). 
 
Ono što svi gramatički priručnici 19. stoljeća imaju zajedničko je (osim Mažuranićeva), što 
dijele glagole na šest vrsta prema infinitivnoj osnovi (Barić et al. prema infinitivno-aoristnoj), 
a razlike se mogu vidjeti u metajeziku koji koriste te individualne izmjene prema tematskim 
odnosno netematskim sufiksima.  
 
Kao jedina iznimka, Mažuranić u svojoj Slovnici glagole dijeli na pervotne i izvedene. 
Pervotni su zapravo oni imaju nulti sufiks i dijele se na one kojima se: „infinitivni koren 
sveršuje na glasnik i to na na a, e, ĕ, i, u“ (Mažuranić 1859: 71) te na one čiji infinitiv završava 
na -sti, -ći i -rti. Izvedeni su oni koji između korijena i infinitivnog nastavka imaju sufikse -a-, 
-ja-, -va-, -e-, -i-, -nu-, -ova-, -eva-, -ava-, -eva-, -iva-). 
 
U 20. stoljeću Josip Florschütz piše svoju Gramatiku hrvatskoga jezika za ženski licej, 
preparandije i više pučke škole (1905), Ivan Brabec, Mate Hraste, Sreten Živković 
Gramatiku hrvatskoga ili srpskog jezika (1952), Barić et al. Priručnu gramatiku hrvatskoga 





Sve su gramatike i u 20. stoljeću očuvale podjelu na šest vrsta (osim Barić et al. koja ima 
sedam vrsta). Što se razreda tiče, u prvoj vrsti ih je znatno više, a u kojoj se najčešće nalaze oni 
glagoli koji imaju nulti sufiks (ø) prije infinitivnog završetka, odnosno sastoji se samo od 
korijena glagola i infinitivne osnove. Takvi glagoli nazivaju se netematskima. Druga vrsta 
završava na -nuti, treća na -jeti, četvrta na -iti, peta na -ati te šesta na -ovati, -evati i -ivati. Te 
vrste sadrže, kao što je vidljivo, tematske glagole.  
 
Mijo Lončarić u Hrvatskoj gramatici (1997) razlikuje infinitivno-aoristnu osnovu glagola 
koji se mogu podijeliti u šest vrsta, odnosno sedam ako se nepravilni glagoli uzmu kao posebna 
vrsta. Prva vrsta ima sedam razreda, druga vrsta nema razreda, treća vrsta ima dva razreda, 
četvrta vrsta nema razrede, peta ima četiri razreda, šesta vrsta nema razreda, te sedma nema 
razreda i sastoji se od nepravilnih glagola koji proizlaze iz tri glagola: biti, htjeti, ići i spati. 
 
„Osim praktično, u gramatičkim priručnicima, glagolskim se vrstama u hrvatskome 
teorijski dosad bavilo nekoliko autora u posljednjih 30-ak godina (S. Babić 1980, Silić 1991, 
1998, Z. Babić 1991, Tadić 1994, Jelaska 2002, 2005, Bošnjak Botica 2011, Marković 
2012). Neki su opisi ishod različitih teorijskih polazišta: strukturalističkoga (Silić), računalnoga 
(Tadić), generativnoga (Jelaska 1991) i kognitivnolingvističkoga (Jelaska 2002, 2005, 
Bošnjak Botica 2011).“ (Bošnjak Botica 2013: 69) 
 
❖ Stanje u suvremenim gramatikama 21. stoljeća 
 
Od suvremenih podjela na glagolske vrste i razrede može se navesti poglavlje Glagolske 
vrste (Jelaska 2003) te istoimeno poglavlje Glagolske vrste (Silić; Pranjković 2005). Također, 
može se spomenuti i Tomislava Bošnjak Botica (Bošnjak Botica 2013) koja u znanstvenom 
radu navodi svoju podjelu na glagolske vrste i razrede, a koja je dosta bliska po razvrstavanju 
onoj Zrinke Jelaske. 
 
Sva tri autora temelje svoju podjelu prema prezentskoj osnovi, no Jelaska i Bošnjak Botica 
dijele glagole na tri skupine, a Silić-Pranjković na šest vrsta.  
 
U Silić; Pranjković (2005) prva vrsta ima osamnaest razreda, druga vrsta nema razreda, 
treća vrsta ima tri razreda, četvrta ima tri razreda, peta i šesta po dva razreda. Četvrta vrsta 
uvijek u prezentu završava na -im, a peta na -am. Prva, druga, treća i šesta vrsta završavaju na 
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-em, ali s bitnim razlikama. Druga vrsta u infinitivu završava na -nuti, a u 1. licu prezenta na -
nem. Šesta vrsta u infinitivu završava na -ovati, -evati i -ivati, a u prezentu na -ujem. Treća 
vrsta: -vati -> ujem, -jati ->jem, -ati-> đem, ćem, žem, šem, čem, pljem, mljem (u ovoj vrsti se 
odvija jotacija). U prvu vrstu spadaju svi ostali glagoli koji nisu dospjeli u drugu, treću i šestu 
vrstu, a imaju prezentski sufiks -e.  
 
U Jelaska (2003) glagoli se dijele kao što slijedi u tablici broj 7. Kod nje su glagoli 
razvrstani u tri skupine, deset vrsta, od koje samo deseta vrsta ima deset razreda. U petoj vrsti 
pojavljuje se grafem S koji označava sve konsonante koji nisu nepčani, a grafem Š nepčanike. 














I. a 1. a i gledati  
II. i 2. i i moliti  
3. ie i voljeti  
4. a i držati  
III. e 5. Sa Še plesati  
6. a e smijati se  
7. Vva uje putovati  
8. va je davati  
9. nu ne čeznuti  
10. 0 0 ići 10.1. -ati zvati 
    10.2 -iti piti 
10.3 -jeti umrijeti 
10.4. -ijeti umrijeti 
10.5. -eti uzeti 
10.6. -uti čuti 
10.7. -Kti rasti 
10.8. -ći naći 


















I. a 1. ati am gledati  
II. i 2. iti im moliti  
3. jeti im voljeti 3.1. zelenjeti 
3.2. vidjeti 
4. a i trčati 4.1 kričati 
4.2. držati 
III. e 5. ati *jem pisati 5.1. mukati 
5.2. pomagati 
5.3. plesati 
6. ati em lajati 6.1 smijati se 
6.2. umirati 
7. Vvati ujem putovati 7.1.kupovati 
7.2.kraljevati 
7.3.pokazivati 
8. vati jem davati 8.1.pljuvati 
8.2.poznavati 
9. nuti nem krenuti 9.1.tonuti 
9.2.maknuti 
10. 0 0 ići/zvati (?) 10.1. -ati 








Tablica 8: morfološka podjela glagola Bošnjak Botice (2013) 
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Kao što se može primijetiti, Bošnjak Botica ima vrlo sličnu podjelu kao Zrinka 
Jelaska. Dijeli se na tri skupine i deset vrsta. Ono što je drukčije, sve vrste, osim prve i druge, 
imaju dodatnu klasifikaciju po razredima. „Preciznije kazano, ova se podjela temelji na 
morfološko-semantičkom ustroju pojedinih vrsta gledanih u okviru prototipne teorije…“ 
(Bošnjak Botica 2013: 73). 
 
Upravo na ovim suvremenim podjelama s prezentskom osnovom analizirat će se glagoli 
za izražavanje emocija. 
 
 
4.2. Podjela glagola za izražavanje emocija prema prezentskoj 




Vrsta/Razred Infinitivna osnova Prezentska osnova Infinitiv Prezent
Prva vrsta Korijen + suf. – ø- Korijen + suf. -ē- 1.l. jed. I 3. l mn.
Prvi razred -jed-ø- -jed-ē-//-jed-ø (ìz)jesti se ìzjedēm se/ ìzjedū se
Drugi razred - - - -
Treći razred - - - -
Četvrti razred - - - -
Peti razred - - - -
Šesti razred - - - -
Sedmi razred - - - -
-nije-ø- -nes-ē-//-nes-ø- (ùz)nijeti se uznèsēm se/ uznèsū se
-nije-ø- -nes-ē-//-nes-ø- (zà)nijēti se zanèsēm se/ zanèsū se
Deveti razred - - - -
Deseti razred -pi-ø- -pij-ē-//-pij-ø- (vá)piti vàpijēm/ vapijū
Jedanaestirazred - - - -
Dvanaesti razred -du-ø- -dm-ē-//-dm-ø- (nà)duti se nȁdmēm se/ nȁdmū se






Četrnaestirazred - - - -
-htje-ø- -htje-dn-ē-//-htje-dn-ø- htjȅti htjȅdnēm/ htjȅdnū
-htje-ø- -htje-dn-ē-//-htje-dn-ø- (ùs)htjeti ùshtjednēm/ ùshtjednū
-htje-ø- -htje-dn-ē-//-htje-dn-ø- (ùs)htjeti se ùshtjednēm se/ ùshtjednū se
Šesnaesti razred - - - -
Sedamnaesti razred - - - -
Osamnaesti razred - - - -
Druga vrsta korijen + suf. – nu- Korijen + suf. -nē.//-nū- 1.l. jed. I 3. l mn.
-bri-nu- -bri-nē-// -bri-nø- brȉnuti se brȉnēm se/ brȉnū se
-čez-nu- -čez-nē-// -čez-nø- čȅznuti čȅznēm / čȅznū
-dir-nu- -dīr-nē-// -dir-nø- dírnuti dȋrnēm/ dȋrnū
-ga-nu- -ga-nē-// -ga-nø- gànuti se gȁnēm se/ gȁnū se
-gi-nu- -gi-nē-// -gi-nø- gȉnuti gȉnēm/ gȉnū
-dah-nu- -dah-nē-// -dah-nø- (na)dàhnuti nàdahnēm/ nàdahnū
-lak-nu- -lak-nē-// -lak-nø- (od)làknuti òdlaknēm/ òdlaknū
-la-nu- -la-nē-// -la-nø- (od)lànuti òdlaknēm/ òdlanū
-sup-nu- -sup-nē-// -sup-nø- (ò)supnuti se òsupnēm se/ òsupnū se
-pre-nu- -pre-nē-// -pre-nø- prȅnuti se prȅnēm se/ prȅnū se
-tro-nu- -tro-nē-// -tro-nø- trònuti se trȍnēm se/ trȍnū se
-užas-nu- -užas-nē-// -užas-nø- užàsnuti se ùžasnēm se/ ùžasnū se
-bezek-nu- -bezek-nē-// -bezek-nø- (za)bezéknuti se zabèzēknēm se/ zabèzēknū se
-bri-nu- -bri-nē-// -bri-nø- (zà)brinuti se zàbrinēm se/ zàbrinū se
-zgra-nu- -zgra-nē-// -zgra-nø- zgrànuti se zgrȁnēm se/ zgrȁnū se
-frkt-a- -frkć-ē-// -frkć-ø- fȑktati fȑkćēm/ fȑkćū
-puh-a- -puš-ē-// -puš-ø- (na)púhati se nàpūšēm se/ nàpūšū se
-oplak-a- -oplač-ē-// -oplač-ø- (samo)òplakati se samoòplačēm se/ samoòplačū se
-sevd-a- -sevdiš-ē-// -sevdiš-ø- sèvdisati sèvdišēm/ sèvdišū
-vez-a- -vēž-ē-// -vež-ø- vézati se vȇžēm se/ vȇžū se
Drugi razred - - - -
-ka-ja- -ka-jē-// -kaj-ø- kȁjati se kȁjēm se/ kȁjū se
-ka-ja- -ka-jē-// -kaj-ø- (nà)kajati se nàkajēm se/ nàkajū se
-dosta-ja- -dosta-jē-// -dosta-ø- (ne)dòstajati nedòstajēm/ nedòstajū
-gri-ja- -gri-jē-//-grij-ø- (zà)grijati se zàgrijēm se/zàgrijū se
Prvi razred -bjesn-i- bjesn-ī-// -bjesn-ø- bjèsniti bjèsnīm/ bjèsnē
-cijen-i- cijen-ī-// -cijen-ø- cijéniti cijȇnīm/ cijȇnē
-cijen-i- cijen-ī-// -cijen-ø- cijéniti se cijȇnīm se/ cijȇnē se
-čud-i- čud-ī-// -čud-ø- čȕditi se čȕdīm se/ čȕdē se
-dič-i- dič-ī-// -dič-ø- díčiti se dȋčīm se/ dȋčē se
-div-i- div-ī-// -div-ø- díviti se dȋvīm se/ dȋvē se
-jad-i- jad-ī-// -jad-ø- (do)jáditi dòjādīm/ dòjādē
-dvoj-i- -dvoj-ī-// -dvoj-ø- dvòjiti dvòjīm/ dvòjē




korijen + suf. – a-/
korijen + suf. –va-/
korijen + suf. – ja-
Korijen + suf. -jē-
Treći razred
Četvrta vrsta
korijen + suf. – i-/
korijen + suf. –je-/
korijen + suf. – a-







-fur-i- -fur-ī-// -fur-ø- fȕriti se fȕrīm se/ fȕrē se
-gad-i- -gad-ī-// -gad-ø- gȁditi se gȁdīm se/ gȁdē se
-gal-i- -gal-ī-// -gal-ø- gáliti se gȃlīm se/ gȃlē se
-gnjev-i- -gnjev-ī-// -gnjev-ø- gnjéviti se gnjȇvīm se/ gnjȇvē se
-god-i- -god-ī-// -god-ø- gòditi gòdīm/ gòdē
-gord-i- -gord-ī-// -gord-ø- górditi se gȏrdīm se/ gȏrdē se
-groz-i- -groz-ī-// -groz-ø- gròziti se gròzīm se/ gròzē se
-grst-i- -grst-ī-// -grst-ø- grstiti se grstīm se/ grstē se
-hlep-i- -hlep-ī-// -hlep-ø- hlépiti hlépīm/ hlépē
-inat-i- -inat-ī-// -inat-ø- inátiti se ìnātīm se/ ìnātē se
-pat-i- -pat-ī-// -pat-ø- (ìs)patiti se ìspatīm se/ ìspatē se
-dovolj-i- -dovolj-ī-// -dovolj-ø- (iz)dovòljiti se izdòvoljīm se/ izdòvoljē se
-nad-i- -iznenad-ī-// -iznenad-ø- (izne)náditi se iznènādīm se/ iznènādē se
-jar-i- -jar-ī-// -jar-ø- járiti jȃrīm/ jȃrē
-jed-i- -jed-ī-// -jed-ø- jéditi se jȇdīm se/ jȇdē se
-kriv-i- -kriv-ī-// -kriv-ø- kríviti se krȋvīm se/ krȋvē se
-ljub-i- -ljub-ī-// -ljub-ø- ljúbiti ljȗbīm/ ljȗbē
-ljut-i- -ljut-ī-// -ljut-ø- ljútiti se ljutīm se/ ljȗtē se
-mar-i- -mar-ī-// -mar-ø- máriti mȃrīm/ mȃrē
-merač-i- -merač-ī-// -merač-ø- meráčiti mèrāčīm/ mèrāčē
-merač-i- -merač-ī-// -merač-ø- meráčiti se mèrāčīm se/ mèrāčē se
-mil-i- -mil-ī-// -mil-ø- mȉliti se mȉlīm se/ mȉlē se
-mrz-i- -mrz-ī-// -mrz-ø- mŕziti mŕzīm/ mŕzē
-mrz-i- -mrz-ī-// -mrz-ø- mŕziti se mŕzīm se/ mŕzē se
-čud-i- -čud-ī-// -čud-ø- (nà)čuditi se nàčudīm se/ nàčudē se
-div-i- -div-ī-// -div-ø- (na)díviti se nàdīvīm se/ nàdīvē se
-jed-i- -jed-ī-// -jed-ø- (na)jéditi se nàjēdīm se/ nàjēdē se
-ljut-i- -ljut-ī-// -ljut-ø- (na)ljútiti se nàljūtīm se/ nàljūtē se
-merač-i- -merač-ī-// -merač-ø- (na)meŕačiti se namèrāčīm se/ namèrāčē se
-slad-i- -slad-ī-// -slad-ø- (na)sláditi se nàslādīm se/ nàslādē se
-srd-i- -srd-ī-// -srd-ø- (na)sŕditi se nasrdīm se/ nasrdē se
-obesel-i- -obesel-ī-// -obesel-ø- obesèliti obesèlīm/ obesèlē
-vrijed-i- -vrijed-ī-// -vrijed-ø- (obez)vrijéditi se obèzvrijēdīm se/ obèzvrijēdē se
-čud-i- -čud-ī-// -čud-ø- (ò)čuditi òčudīm/ òčudē
-daleč-i- -daleč-ī-// -daleč-ø- (o)daléčiti se odàlēčīm se/ odàlēčē se
-dušev-i- -dušev-ī-// -dušev-ø- (o)dušèviti se odùševīm se/ odùševē se
-gad-i- -gad-ī-// -gad-ø- (ò)gaditi se ògadīm se/ ògadē se
-gorč-i- -gorč-ī-// -gorč-ø- (ò)gōrčiti se ògōrčīm se/ ògōrčē se
-grst-i- -grst-ī-// -grst-ø- (o)grstiti se ògrstīm se/ ògrstē se
-jad-i- -jad-ī-// -jad-ø- (o)jáditi se òjādīm se/ òjādē se
-pokoj-i- -pokoj-ī-// -pokoj-ø- (ones)pokòjiti se onespòkojīm se/ onespòkojē se
-tuđ-i- -tuđ-ī-// -tuđ-ø- (o)túđiti se òtūđīm se/ òtuđē se
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (ò)žaliti òžalīm/ òžalē
-žalost-i- -žalost-ī-// -žalost-ø- (o)žalòstiti se ožàlostīm se/ ožàlostē se







-panič-i- -panič-ī-// -panič-ø- pàničiti pàničīm/ pàničē
-pat-i- -pat-ī-// -pat-ø- pȁtiti pȁtīm/ pȁtē
-plaš-i- -plaš-ī-// -plaš-ø- plȁšiti se plȁšīm se/ plȁšē se
-bjesn-i- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- (po)bjèsniti pòbjesnīm/ pòbjesnē
-nos-i- -ponos-ī-// -ponos-ø- (po)nòsiti se pònosīm se/ pònosē se
-pizd-i- -pizd-ī-// -pizd-ø- (po)pízditi pòpīzdīm/ pòpīzdē
-sram-i- -sram-ī-// -sram-ø- (po)srámiti se pòsrāmīm se/ pòsrāmē se
-šiz-i- -šiz-ī-// -šiz-ø- (po)šíziti pòšīzīm/ pòšīzē
-tišt-i- -tišt-ī-// -tišt-ø- (po)tíštiti se pòtīštīm se/ pòtīštē se
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (pò)žaliti pòžalīm/ pòžalē
-živčan-i- -živčan-ī-// -živčan-ø- (po)živčániti požìvčanīm/ požìvčanē
-osjet-i- -osjet-ī-// -osjet-ø- (pred)òsjetiti predòsjetīm/ predòsjetē
-raz-i- -raz-ī-// -raz-ø- (prene)ráziti se prenèrāzīm se/ prenèrāzē se
-plaš-i- -plaš-ī-// -plaš-ø- (prè)plašiti se prèplašīm se/ prèplašē se
-presenet-i- -presenet-ī-// -presenet-ø- presenétiti se presènētīm se/ presènētē se
-straš-i- -straš-ī-// -straš-ø- (prè)strašiti se prèstrašīm se/ prèstrašē se
-strav-i- -strav-ī-// -strav-ø- (pre)stráviti se prèstrāvīm se/ prèstrāvē se
-prkos-i- -prkos-ī-// -prkos-ø- prkositi prkosīm/ prkosē
-pizd-i- -pizd-ī-// -pizd-ø- (ras)pízditi se ràspīzdīm se/ ràspīzdē se
-srd-i- -srd-ī-// -srd-ø- (ra)sŕditi se ràsṟdīm se/ ràsṟdē se
-tuž-i- -tuž-ī-// -tuž-ø- (ras)túžiti se ràstūžīm se/ ràstūžē se
-bjesn-i- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- (raz)bjèsniti se ràzbjesnīm se/ ràzbjesnē se
-draž-i- -draž-ī-// -draž-ø- (raz)drážiti se ràzdrāžīm se/ ràzdrāžē se
-gal-i- -gal-ī-// -gal-ø- (raz)gáliti se ràzgālīm se/ ràzgālē se
-gnjev-i- -gnjev-ī-// -gnjev-ø- (raz)gnjéviti se ràzgnjēvīm se/ ràzgnjēvē se
-jad-i- -jad-ī-// -jad-ø- (raz)jáditi ràzjādīm/ ràzjādē
-jar-i- -jar-ī-// -jar-ø- (raz)járiti se ràzjārīm se/ ràzjarē se
-jed-i- -jed-ī-// -jed-ø- (raz)jéditi ràzjēdīm/ ràzjēdē
-ljut-i- -ljut-ī-// -ljut-ø- (raz)ljútiti se ràzljūtīm se/ ràzljūtē se
-njež-i- -njež-ī-// -njež-ø- (raz)njéžiti se ràznjēžīm se/ ràznjēžē se
-vesel-i- -vesel-ī-// -vesel-ø- (raz)vesèliti se razvèselīm se/ razvèselē se
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (rà)žaliti se ràžalīm se/ ràžalē se
-žalost-i- -žalost-ī-// -žalost-ø- (ra)žalòstiti se ražàlostīm se/ ražàlostē se
-žest-i- -žest-ī-// -žest-ø- (ra)žéstiti se ràžēstīm se/ ràžestē se
-sablazn-i- -sablazn-ī-// -sablazn-ø- sablázniti se sàblāznīm se/ sàblāznē se
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (samosà)žaliti se samosàžalīm se/ samosàžalē se
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (sà)žaliti sàžalīm/ sàžalē
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (sà)žaliti se sàžalīm se/ sàžalē se
-vesel-i- -vesel-ī-// -vesel-ø- (sne)vesèliti se snevèselīm se/ snevèselē se
-nužd-i- -snužd-ī-// -snužd-ø- (s)nȕžditi se snȕždīm se/ snȕždē se
-sram-i- -sram-ī-// -sram-ø- srámiti se srámīm se/ srámē se
-srd-i- -srd-ī-// -srd-ø- sŕditi se sȓdīm se/ sȓdē se
-straš-i- -straš-ī-// -straš-ø- strȁšiti se strȁšīm se/ strȁšē se
-strem-i- -strem-ī-// -strem-ø- strémiti strémīm/ strémē







-tež-i- -tež-ī-// -tež-ø- téžiti téžīm/ téžē
-tuđ-i- -tuđ-ī-// -tuđ-ø- túđiti se tuđīm se/ tȗđē se
-tuž-i- -tuž-ī-// -tuž-ø- túžiti se tužīm se/ tȗžē se
-dalj-i- -dalj-ī-// -dalj-ø- (u)dáljiti se ùdāljīm se/ ùdaljē se
-div-i- -div-ī-// -div-ø- (u)díviti se ùdīvīm se/ ùdīvē se
-misl-i- -misl-ī-// -misl-ø- (ù)misliti se ùmislīm se/ ùmislē se
-plaš-i- -plaš-ī-// -plaš-ø- (ù)plašiti se ùplašīm se/ ùplašē se
-hit-i- -hit-ī-// -hit-ø- (us)hítiti se ùshītīm se/ ùshitē se
-paničar-i- -paničar-ī-// -paničar-ø- (us)paničáriti se uspanìčārīm se/ uspanìčārē se
-panič-i- -panič-ī-// -panič-ø- (us)pàničiti se uspàničīm se/ uspàničē se
-plahir-i- -plahir-ī-// -plahir-ø- (us)plahíriti se usplàhīrīm se/ usplàhīrē se
-spokoj-i- -spokoj-ī-// -spokoj-ø- (u)spokòjiti se uspòkojīm se/ uspòkojē se
-sreć-i- -usreć-ī-// -usreć-ø- (ù)srećiti se ùsrećīm se/ ùsrećē se
-straš-i- -straš-ī-// -straš-ø- (ù)strašiti se ùstrašīm se/ ùstrašē se
-strav-i- -strav-ī-// -strav-ø- (u)stráviti se ùstrāvīm se/ ustravē se
-vrijed-i- -vrijed-ī-// -vrijed-ø- (u)vrijéditi se ùvrijēdīm se/ ùvrijedē se
-nemir-i- -nemir-ī-// -nemir-ø- (uz)nemíriti se uznèmīrīm se/ uznèmīrē se
-nos-i- -nos-ī-// -nos-ø- (uz)nòsiti se ùznosīm se/ ùznosē se
-obijest-i- -obijest-ī-// -obijest-ø- (uz)obijéstiti se uzòbijestīm se/ uzòbijēstē se
-ohol-i- -ohol-ī-// -ohol-ø- (uz)ohòliti se uzòholīm se/ uzòholē se
-vap-i- -vap-ī-// -vap-ø- vápiti vápīm/ vápē
-vesel-i- -vesel-ī-// -vesel-ø- vesèliti se vesèlīm se/ vesèlē se
-bezoč-i- -bezoč-ī-// -bezoč-ø- (za)bezòčiti se zabèzočīm se/ zabèzočē se
-čud-i- -čud-ī-// -čud-ø- (zà)čuditi se začudīm se/ zàčudē se
-div-i- -div-ī-// -div-ø- (za)díviti  se zàdīvīm se/ zàdīvē se
-dovolj-i- -dovolj-ī-// -dovolj-ø- (za)dovòljiti se zadòvoljīm se/ zadòvoljē se
-inat-i- -inat-ī-// -inat-ø- (za)inátiti se zaìnātīm se/ zaìnātē se
-intač-i- -intač-ī-// -intač-ø- (za)intáčiti se zaìntāčīm se/ zaintāčē se
-ljub-i- -ljub-ī-// -ljub-ø- (za)ljúbiti se zàljūbīm se/ zàljūbē se
-merač-i- -merač-ī-// -merač-ø- (za)meráčiti zamèrāčīm/ zamèračē
-nos-i- -zanos-ī-// -zanos-ø- (za)nòsiti se zànosīm se/ zànosē se
-panj-i- -panj-ī-// -panj-ø- (za)pánjiti se zàpānjīm se/ zàpānjē se
-plaš-i- -plaš-ī-// -plaš-ø- (za)plašiti se zàplašīm se/ zàplašē se
-prepast-i- -prepast-ī-// -prepast-ø- (za)prepástiti se zaprèpāstīm se/ zaprèpāstē se
-sram-i- -sram-ī-// -sram-ø- (za)srámiti se zàsrāmīm se/ zàsrāmē se
-strav-i- -strav-ī-// -strav-ø- (za)stráviti zàstrāvīm/ zàstrāvē
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- (zà)žaliti zàžalīm/ zàžalē
-bliž-i- -bliž-ī-// -bliž-ø- (z)blížiti se zblȋžīm se/ zblȋžē se/zblìžujū se
-dvoj-i- -dvoj-ī-// -dvoj-ø- (z)dvòjiti zdvòjīm/ zdvòjē
-gad-i- -gad-ī-// -gad-ø- (z)gȁditi se zgȁdīm se/ zgȁdē se
-grom-i- -grom-ī-// -grom-ø- (z)gròmiti zgrȍmīm/ zgrȍmē
-groz-i- -groz-ī-// -groz-ø- (z)gròziti se zgrȍzīm se/ zgrȍzē se
-pat-i- -pat-ī-// -pat-ø- (zlò)patiti se zlòpatīm / zlopatē
-žal-i- -žal-ī-// -žal-ø- žȁliti žȁlīm/ žȁlē











-žalost-i- -žalost-ī-// -žalost-ø- žalòstiti se žalòstīm se/ žalòstē se
-žest-i- -žest-ī-// -žest-ø- žéstiti se žéstīm se/ žȇstē se
-živčan-i- -živčan-ī-// -živčan-ø- živčàniti živčànīm/ živčànē
-bjesn-je- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- bjèsnjeti bjèsnīm / bjèsnē
-bješn-je- -bješn-ī-// -bješn-ø- bjèšnjeti bjèsnīm / bjèsnē
-bol-je- -bol-ī-// -bol-ø- bòljeti -/ bolē
-ćut-je- -ćut-ī-// -ćut-ø- ćútjeti ćútīm/ ćútē
-grd-je- -grd-ī-// -grd-ø- (do)gŕdjeti dògṟdīm/ dògṟdē
-hlep-je- -hlep-ī-// -hlep-ø- hlépjeti hlépīm/ hlépē
-kip-je- -kip-ī-// -kip-ø- kípjeti kípīm/ kípē
-kipt-je- -kipt-ī-// -kipt-ø- kìptjeti kíptīm/ kíptē
-volj-je- -volj-ī-// -volj-ø- (naj)vòljeti nȃjvolim / nȃjvolē
-navid-je- -navid-ī-// -navid-ø- (ne)návidjeti nenávidīm/ nenávidē
-ćut-je- -ćut-ī-// -ćut-ø- (o)ćútjeti òćūtīm/ òćutē
-bjesn-je- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- (po)bjèsnjeti pòbjesnīm/ pòbjesnē
-bješn-je- -bješn-ī-// -bješn-ø- (po)bjèšnjeti pòbjesnīm/ pobjesnē
-lud-je- -lud-ī-// -lud-ø- (po)lúdjeti pòlūdīm/ pòlūdē
-stid-je- -stid-ī-// -stid-ø- (po)stídjeti se pòstīdīm se/ pòstīdē se
-zavid-je- -zavid-ī-// -zavid-ø- (po)zàvidjeti pozàvidīm/ pozàvidē
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- (po)žèljeti pòželīm/ pòželē
-žud-je- -žud-ī-// -žud-ø- (po)žúdjeti požúdīm/ požúdē
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- (pri)žèljeti prìžēlim/ prìželē
-bjesn-je- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- (raz)bjèsnjeti se razbjèsnim se/ razbjèsnē se
-bješn-je- -bješn-ī-// -bješn-ø- (raz)bjèšnjeti se ràzbjesnīm se/ ràzbjesnē se
-strep-je- -strep-ī-// -strep-ø- strépjeti strépīm/ strépē
-bjesn-je- -bjesn-ī-// -bjesn-ø- (uz)bjèsnjeti se ùzbjesnīm se/ ùzbjesnē se
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- (u)žèljeti se ùželīm se/ ùželē se
-vol-je- -vol-ī-// -vol-ø- vòljeti vȍlīm/ vȍlē
-vol-je- -vol-ī-// -vol-ø- vòljeti se vȍlīm se/ vȍlē se
-stid-je- -stid-ī-// -stid-ø- (za)stídjeti se zàstīdīm se/ zastídē se
-vid-je- -vid-ī-// -vid-ø- (zá)vidjeti závidīm/ zàvidē
-vol-je- -vol-ī-// -vol-ø- (za)vòljeti zàvolīm/ zàvolē
-vol-je- -vol-ī-// -vol-ø- (za)vòljeti se zàvolīm se/ zàvolē se
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- (za)žèljeti zàželīm / zàželē
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- (za)žèljeti se zàželīm se/ zàželē se
-žel-je- -žel-ī-// -žel-ø- žèljeti žèlīm/ žȅlē
-žud-je- -žud-ī-// -žud-ø- žúdjeti žúdīm/ žúdē
-žud-je- -žud-ī-// -žud-ø- (za)žúdjeti zàžūdīm/ zàžūdē
-boj-a- boj-ī-// -boj-ø- bòjati se bòjīm se/ bojē se









Peta vrsta korijen + suf. – a- Korijen + suf. -ā- 1.l. jed. I 3. l mn.
Prvi razred -agravir-a- -agravir-ā-// -agravir-aj- agravírati se agràvīrām se/ agràvirajū se
-blamir-a- -blamir-ā-// -blamir-aj- blamírati se blàmīrām se/ blàmirajū se
-blazir-a- -blazir-ā-// -blazir-aj- blazírati se blàzīrām se/ blàzirajū se
-moralizir-a- -moralizir-ā-// -moralizir-aj- (de)moralizírati se demoralìzīrām se/ demoralìzīrajū se
-deprimir-a- -deprimir-ā-// -deprimir-aj- deprimírati se deprìmīrām se/ deprìmīrajū se
-desperir-a- -desperir-ā-// -desperir-aj- desperírati se despèrīrām se/ despèrīrajū se
-dir-a- -dir-ā-// -dir-aj- dírati dȋrām/ dȋrajū
-disper-a- -disper-ā-// -disper-aj- dispèrati se dìsperām se/ dìsperajū se
-distancir-a- -distancir-ā-// -distancir-aj- distancírati se distàncīrām se/ distàncīrajū se
-dišper-a- -dišper-ā-// -dišper-aj- dišpèrati se dìšperām se/ dìšperajū se
-pad-a- -pad-ā-// -pad-aj- (dò)padati se dòpadām se/ dòpadajū se
-ekstazir-a- -ekstazir-ā-// -ekstazir-aj- ekstazírati ekstàzīrām/ ekstàzīrajū
-ferm-a- -ferm-ā-// -ferm-aj- fèrmati fèrmām/ fèrmājū
-frapir-a- -frapir-ā-// -frapir-aj- frapírati se fràpīrām se/ fràpīrajū se
-frustrir-a- -frustrir-ā-// -frustrir-aj- frustrírati se frùstrīrām se/ frùstrīrajū se
-gnuš-a- -gnuš-ā-// -gnuš-aj- gnȕšati se gnȕšām se/ gnȕšajū se
-inkant-a- -kant-ā-// -kant-aj- inkàntati se inkàntām se/ inkàntajū se
-inspirir-a- -inspirir-ā-// -inspirir-aj- inspirírati se inspìrīrām se/ inspìrīrajū se
-intimizir-a- -intimizir-ā-// -intimizir-aj- intimizírati se intimìzīrām se/ intimìzīrajū se
-iritir-a- -iritir-ā-// -iritir-aj- iritírati se irìtīrām se/ irìtirajū se
-prepad-a- -prepad-ā-// -prepad-aj- (is)prèpadati se isprèpadām se/ isprèpadajū se
-jed-a- -jed-ā-// -jed-aj- (iz)jédati se ìzjēdām se/ ìzjēdajū se
-nervir-a- -nervir-ā-// -nervir-aj- (iz)nervírati se iznèrvīrām se/ iznèrvīrajū se
-živcir-a- -živcir-ā-// -živcir-aj- (i)živcírati ižìvcīrām/ ižìvcīrajū
-konsternir-a- -konsternir-ā-// -konsternir-aj- konsternírati se konstèrnīrām se/ konstèrnīrajū se
-nad-a- -nad-ā-// -nad-aj- nádati se nȃdām se/ nȃdajū se
-kaj-āva- -kaj-āvā-// -kaj-āva- (na)kajávati se nakàjāvām se/ nakàjāvajū se
-nervir-a- -nervir-ā-// -nervir-aj- (na)nervírati se nanèrvīrām se/ nanèrvīrajū se
-puh-āva- -puh-āvā-// -puh-āva- (na)puhávati se napùhāvām se/ napùhājū se
-sekir-a- -sekir-ā-// -sekir-aj- (na)sekírati se nasèkīrām se/ nasèkīrajū se
-živcir-a- -živcir-ā-// -živcir-aj- (na)živcírati se nažìvcīrām se/ nažìvcirajū se
-nervir-a- -nervir-ā-// -nervir-aj- nervírati se nèrvīrām se/ nèrvirajū se
-očaj-a- -očaj-ā-// -očaj-aj- očàjati očàjām/ očàjū
-osjeć-a- -osjeć-ā-// -osjeć-aj- òsjećati òsjećām/ òsjećajū
-nad-a- -nad-ā-// -nad-aj- (po)nádati se pònādām se/ pònadajū se
-sumnj-a- -sumnj-ā-// -sumnj-aj- (po)súmnjati pòsūmnjām/ pòsūmnjajū
-uzd-a- -uzd-ā-// -uzd-aj- (po)ùzdati se poùzdām se/ poùzdajū se
-sjeć-a- -sjeć-ā-// -sjeć-aj- (predò)sjećati predòsjećām/ predòsjećajū
-pad-a- -pad-ā-// -pad-aj- (prè)padati se prèpadām se/ prèpadajū se
-čar-a- -čar-ā-// -čar-aj- (razo)čárati se razòčārām se/ razočárajū se
-rezignir-a- -rezignir-ā-// -rezignir-aj- rezignírati rezìgnīrām/ rezìgnīrājū
-sekir-a- -sekir-ā-// -sekir-aj- sekìrati se sekìrām se/ sèkirajū se
-hrv-a- -hrv-ā-// hrv-aj- (s)hrvati shrvām/ shrvajū









-sumnj-a- -sumnj-ā-// -sumnj-aj- súmnjati sumnjām/ sȗmnjajū
-osjeć-a- -osjeć-ā-// -osjeć-aj- (su)òsjećati suòsjećām/ suòsjećājū
-šokir-a- -šokir-ā-// -šokir-aj- šokírati se šòkīrām se/ šòkīrājū se
-uf-a- -uf-ā-// -uf-aj- ùfati se ùfām se/ ùfajū se
-ruj-a- -ruj-ā-// -ruj-aj- (uz)rùjati se uzrùjām se/ uzrùjajū se
-cop-a- -cop-ā-// -cop-aj- (za)cópati se zàcōpām se/ zàcōpājū se
-zateleb-a- -zateleb-ā-// -zateleb-aj- zatelèbati se zatelèbām se/ zatelèbājū se
-tresk-a- -tresk-ā-// -tresk-aj- (zà)treskati se zàtreskām se/ zàtreskajū se
-zaviđ-a- -zaviđ-ā-// -zaviđ-aj- (za)víđati zàvīđām/ zàviđājū
-dvaj-a- -dvaj-ā-// -dvaj-aj- (z)dvájati zdvȃjām/ zdvȃjājū
-graž-a- -graž-ā-// -graž-aj- (z)grážati se zgrȃžām se/ zgrȃžājū se
-želj-a- -željak-ā-// -željak-aj- željàkati željàkām/ željàkajū
-živcir-a- -živcir-ā-// -živcir-aj- živcírati se žìvcīrām se/ žìvcīrājū se
-dovolj-āva- -dovolj-āvā-// -dovolj-āva- (iz)dovoljávati se izdovòljāvām se/ izdovòljāvajū se
-boj-āva- -boj-āvā-// -boj-āva- (po)bojávati se pobòjāvām se/ pobòjavajū se
-uzd-āva- -uzd-āvā-// -uzd-āva- (po)uzdávati se poùzdāvām se/ poùzdajū se
-boj-āva- -boj-āvā-// -boj-āva- (pri)bojávati se pribòjāvām se/ pribòjāvājū se
-sažalij-ēva- -sažalij-ēva-// -sažalij-ēva- (samo)sažalijévati se
samosažàlijēvām se/ samosažàlijēvājū 
se
-dalj-āva- -dalj-āvā-// -dalj-āva- (u)daljávati se udàljāvām se/ udàljavājū se
-divlj-āva- -divlj-āvā-// -divlj-āva- (u)divljávati se udìvljāvām se/ udìvljāvājū se
-nemir-āva- -nemir-āvā-// -nemir-āva- (uz)nemirávati se uznemìrāvām se/ uznemìrāvājū se
-brinj-āva- -brinj-āvā-// -brinj-āva- (za)brinjávati se zabrìnjāvām se/ zabrìnjāvājū se
-prepašt-āva- -prepašt-āvā-// -prepašt-āva- (za)prepaštávati se zaprepàštāvām se/ zaprepàštāvājū se
-agr-āva- -agr-āvā-// -agr-āva- agràvati se agràvām se/ agràvajū se
-dišper-āva- -dišper-āvā-// -dišper-āva- dišperávati se dišpèrāvām se/ dišpèrāvajū se
-bož-āva- -obož-āvā-// -obož-āva- (o)božávati obòžāvām/ obòžavajū
-očaj-āva- -očaj-āvā-// -očaj-āva- očajávati očàjāvām/ očàjavajū
-duševlj-āva- -duševlj-āvā-// -duševlj-āva- (o)duševljávati se odušèvljāvām se/ odušèvljavajū se
-gorč-āva- -gorč-āvā-// -gorč-āva- (o)gorčávati se ogòrčāvām se/ ogòrčavājū se
-raž-āva- -raž-āvā-// -raž-āva- (prene)ražávati se preneràžāvām se/ preneràžāvajū se
-čar-āva- -čar-āvā-// -čar-āva- (razo)čarávati se razočàrāvām se/ razočáravajū se
-žalij-ēva- -žalij-ēva-// -žalij-ēva- (sa)žalijévati sažàlijēvām/ sažàlijēvājū
-žalij-ēva- -žalij-ēva-// -žalij-ēva- (sa)žalijévati se sažàlijēvām se/ sažalijēvājū se
-ruj-āva- -ruj-āvā-// -ruj-āva- (uz)rujávati se uzrùjāvām se/ uzrùjāvājū se
-užas-āva- -užas-āvā-// -užas-āva- užasávati se užàsāvām se/ užàsāvājū se
-cop-āva- -cop-āvā-// -cop-āva- (za)copávati se zacòpāvām se/ zacòpāvājū se
-divlj-āva- -divlj-āvā-// -divlj-āva- (za)divljávati se zadìvljāvām se/ zàdivljāvājū
-grij-āva- -grij-āvā-// -grij-āva- (za)grijávati se zagrìjāvām se/ zagrìjāvājū se
-dovolj-āva- -dovolj-āvā-// -dovolj-āva- (za)dovoljávati se zadovòljāvām se/ zadovòljāvājū se
-zateleb-āva- -zateleb-āvā-// -zateleb-āva- zatelebávati se zatelèbāvām se/ zatelèbāvājū se
-bliž-āva- -bliž-āvā-// -bliž-āva- (z)bližávati zblìžāvām/ zblìžāvājū








Šesta vrsta korijen + suf. –ov/ a-//-ev/a- Korijen + suf. -u/je- 1.l. jed. I 3. l mn.
Prvi razred -čuvstv-ov/a- -čuvstv-u/jē-// -čuvstv-u/jø- čùvstvovati čùvstvujēm/ čùvstvujū
-rad-ov/a- -rad-u/jē-// -rad-u/jø- (òb)radovati se òbradujēm se/ òbradujū se
-rad-ov/a- -rad-u/jē-// -rad-u/jø- (pò)radovati se pòradujēm se/ pòradujū se
-št-ov/a- -št-u/jē-// -št-u/jø- (po)štòvati pòštujēm/ pòštujū
-rad-ov/a- -rad-u/jē-// -rad-u/jø- rȁdovati se rȁdujēm se/ rȁdujū se
-strah-ov/a- -strah-u/jē-// -strah-u/jø- strahòvati stràhujēm/ stràhujū
-tug-ov/a- -tug-u/jē-// -tug-u/jø- tugòvati tùgujēm/ tùgujū
-rad-ov/a- -rad-u/jē-// -rad-u/jø- (zlù)radovati se zlùradujēm se/ zlùradujū se
-žal-ov/a- -žal-u/jē-// -žal-u/jø- žȁlovati žȁlujēm / žȁlujū
Drugi razred -jađ-īv/a- -jađ-u/je-// -jađ-u/jø- (do)jađívati dojàđujēm/ dojàđujū
-nađ-īv/a- -nađ-u/je-// -nađ-u/jø- (izne)nađívati se iznenàđujēm se/ iznenàđujū se
-dahnj-īv/a- -dahnj-u/je-// -dahnj-u/jø- (na)dahnjívati nadàhnjujēm se/ nadàhnjujū se
-ljuć-īv/a- -ljuć-u/je-// -ljuć-u/jø- (na)ljućívati se naljùćujēm se/ naljùćujū se
-puh-īv/a- -puh-u/je-// -puh-u/jø- (na)puhívati se napùhujēm se/ napùhujū se
-slađ-īv/a- -slađ-u/je-// -slađ-u/jø- (na)slađívati se naslàđujēm se/ naslàđujū se
-už-āva- -už-āva-// -už-āva- (na)užívati se naùžīvām se/ naùžīvajū se
-čuđ-īv/a- -čuđ-u/je-// -čuđ-u/jø- (o)čuđívati očùđujēm/očùđujū
-daleč-īv/a- -daleč-u/je-// -daleč-u/jø- (o)dalečívati se odalèčujēm se/ odalèčujū se
-gorč-īv/a- -gorč-u/je-// -gorč-u/jø- (o)gorčívati se ogòrčujēm se/ ogòrčujū se
-gršć-īv/a- -gršć-u/je-// -gršć-u/jø- (o)gršćívati se ogršćujēm se ogẕšćujū se
-jađ-īv/a- -jađ-u/je-// -jađ-u/jø- (o)jađívati se ojàđujēm se/ ojàđujū se
-supnj-īv/a- -supnj-u/je-// -supnj-u/jø- (o)supnjívati se osùpnjujēm se /osùpnjujū se
-tuđ-īv/a- -tuđ-u/je-// -tuđ-u/jø- (o)tuđívati se otùđujēm se/ otùđujū se
-žalošć-īv/a- -žalošć-u/je-// -žalošć-u/jø- (o)žalošćívati se ožalòšćujēm se /ožalòšćujū se
-žalj-īv/a- -žalj-u/je-// -žalj-u/jø- (o)žaljívati ožàljujēm/ ožàljujū
-bješnj-īv/a- -bješnj-u/je-// -bješnj-u/jø- (po)bješnjívati pobjèšnjujēm/ pobješnjujū
-pižđ-īv/a- -pižđ-u/je-// -pižđ-u/jø- (po)pižđívati popìžđujēm/ popìžđujū
-sramlj-īv/a- -sramlj-u/je-// -sramlj-u/jø- (po)sramljívati se posràmljujēm se/ posràmljujū se
-stiđ-īv/a- -stiđ-u/je-// -stiđ-u/jø- (po)stiđívati se postìđujēm se/ postìđujū se
-št-īv/a- -št-u/je-// -št-u/jø- (po)štívati pòštujēm/ pòštujū
-živčanj-īv/a- -živčanj-u/je-// -živčanj-u/jø- (po)živčanjívati poživčànjujēm/ poživčànjujū
-raz-īv/a- -raz-u/je-// -raz-u/jø- (prene)razívati se preneràzujēm se/ preneràzujū se
-preseneć-īv/a- -preseneć-u/je-// -preseneć-u/jø- presenećívati se presenèćujēm se/ presenèćujū se
-stravlj-īv/a- -stravlj-u/je-// -stravlj-u/jø- (pre)stravljívati se prestràvljujēm se / prestràvljujū se
-željk-īv/a- -željk-u/je-// -željk-u/jø- (pri)željkívati prižèljkujēm/ prižèljkujū
-srđ-īv/a- -srđ-u/je-// -srđ-u/jø- (ra)srđívati se rasrđujēm se/ rasrđujū se
-bješnj-īv/a- -bješnj-u/je-// -bješnj-u/jø- (raz)bješnjívati se razbjèšnjujēm se/ razbjèšnjujū se
-draž-īv/a- -draž-u/je-// -draž-u/jø- (raz)dražívati se razdràžujēm se/ razdràžujū se
-galj-īv/a- -galj-u/je-// -galj-u/jø- (raz)galjívati se razgàljujēm se/ razgàljujū se
-gnjevlj-īv/a- -gnjevlj-u/je-// -gnjevlj-u/jø- (raz)gnjevljívati se razgnjèvljujēm se/ razgnjèvljujū se
-jar-īv/a- -jar-u/je-// -jar-u/jø- (raz)jarívati se razjàrujēm se/ razjàrujū se
-ljuć-īv/a- -ljuć-u/je-// -ljuć-u/jø- (raz)ljućívati se razljùćujēm se/ razljùćujū se
-njež-īv/a- -njež-u/je-// -njež-u/jø- (raz)nježívati se raznjèžujēm se/ raznjèžujū se




Tablica 9: podjela glagola za izražavanje emocija prema Silić-Pranjković (2005) 
 
U prvoj vrsti u prvom razredu nalazi se jedan glagol koji izražava neugodnu emociju. 
U drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, devetom, jedanaestom, četrnaestom, 
šesnaestom, sedamnaestom i osamnaestom razredu ne postoji ni jedan glagol koji izražava 
emocije. U osmom razredu imamo dva glagola koji izražavaju ugodne emocije. U desetom je 
razredu jedan glagol koji izražava ugodnu/neugodnu emociju. U dvanaestom razredu postoji 
jedan glagol koji izražava ugodnu emociju. U trinaestom razredu postoji jedan glagol koji 
izražava neugodnu emociju. U petnaestom razredu nalaze se tri glagola, i sva tri izražavaju 
neugodnu/ugodnu emociju. Ukupno u prvoj vrsti postoje četiri glagola koji iskazuju 
neugodnu/ugodnu emociju, tri ugodne i dvije neugodne. 
 
-žalošć-īv/a- -žalošć-u/je-// -žalošć-u/jø- (ra)žalošćívati se ražalòšćujēm se/ ražalòšćujū se
-žalj-īv/a- -žalj-u/je-// -žalj-u/jø- (ra)žaljívati se ražàljujēm se/ ražàljujū se
-žešć-īv/a- -žešć-u/je-// -žešć-u/jø- (ra)žešćívati se ražèšćujēm se/ ražèšćujū se
-sablažnj-īv/a- -sablažnj-u/je-// -sablažnj-u/jø- sablažnjívati se sablàžnjujēm se/ sablàžnjujū se
-plak-īv/a- -plak-u/je-// -plak-u/jø- (samoo)plakívati se samooplàkujēm se/ samooplàkujū se
-neveselj-īv/a- -neveselj-u/je-// -neveselj-u/jø- (s)neveseljívati se snevesèljujēm se/ snevèljujū se
-snužd-īv/a- -snužd-u/je-// -snužd-u/jø- snuždívati se snùžđujēm se/ snùždujū se
-dalj-īv/a- -dalj-u/je-// -dalj-u/jø- (u)daljívati se udàljujēm se/ udàljujū se
-hić-īv/a- -hić-u/je-// -hić-u/jø- (us)hićívati se ushìćujēm se/ ushìćujū se
-usplahir-īv/a- -usplahir-u/je-// -usplahir-u/jø- usplahirívati se usplahìrujēm se/ usplahìrujū se
-spokoj-īv/a- -spokoj-u/je-// -spokoj-u/jø- (u)spokojívati se uspokòjujēm se/ uspokòjujū se
-sreć-īv/a- -sreć-u/je-// -sreć-u/jø- (u)srećívati se usrèćujēm se/ usrèćujū se
-stravlj-īv/a- -stravlj-u/je-// -stravlj-u/jø- (u)stravljívati se ustràvljujēm se/ ustràvljujū se
-nemir-īv/a- -nemir-u/je-// -nemir-u/jø- (uz)nemirívati se uznemìrujēm se/ uznemìrujū se
-obješć-īv/a- -obješć-u/je-// -obješć-u/jø- (uz)obješćívati se uzobjèšćujēm se/ uzobjèšćujū se
-vez-īv/a- -vez-u/je-// -vez-u/jø- vezívati se vèzujēm se/ vèzujū se
-zabezeknj-īv/a- -zabezeknj-u/je-// -zabezeknj-u/jø- zabezeknjívati se zabezèknjujēm se/ zabezèknjujū se
-bezoč-īv/a- -bezoč-u/je-// -bezoč-u/jø- (za)bezočívati se zabezòčujēm se/ zabezòčujū se
-čuđ-īv/a- -čuđ-u/je-// -čuđ-u/jø- (za)čuđívati se začùđujēm se/ začùđujū se
-intač-īv/a- -intač-u/je-// -intač-u/jø- (za)intačívati se zaintàčujēm se/ zaintàčujū se
-ljublj-īv/a- -ljublj-u/je-// -ljublj-u/jø- (za)ljubljívati se zaljùbljujēm se/ zaljùbljujū se
-panj-īv/a- -panj-u/je-// -panj-u/jø- (za)panjívati se zapànjujēm se/ zapànjujū se
-prepašć-īv/a- -prepašć-u/je-// -prepašć-u/jø- (za)prepašćívati se zaprepàšćujēm se/ zaprepàšćujū se
-sramlj-īv/a- -sramlj-u/je-// -sramlj-u/jø- (za)sramljívati se zasràmljujēm se/ zasràmljujū se
-stiđ-īv/a- -stiđ-u/je-// -stiđ-u/jø- (za)stiđívati se zastìđujēm se/ zastìđujū se
-tresk-īv/a- -tresk-u/je-// -tresk-u/jø- (za)treskívati se zatrèskujēm se/ zatrèskujū se
-žalj-īv/a- -žalj-u/je-// -žalj-u/jø- (za)žaljívati zažàljujēm/ zažàljujū
-granj-īv/a- -granj-u/je-// -granj-u/jø- (z)granjívati se zgrànjujēm se/ zgrànjujū
66 
 
U drugoj vrsti od petnaest glagola nalaze se tri koji izražavaju neugodnu/ugodnu 
emociju, devet glagola koji izražavaju neugodnu i tri glagola koji izražavaju ugodne emocije. 
Prevladavaju neugodne. 
 
U trećoj vrsti u prvom razredu imamo pet glagola, od kojih su dva koji izražavaju 
neugodne i tri ugodne. U drugom razredu ne postoji ni jedan glagol koji izražava emocije. U 
trećem razredu su četiri glagola, i tri izražavaju neugodnu, a jedan ugodnu emociju. Ukupno u 
trećoj vrsti postoji pet neugodnih i četiri ugodna glagola koji izražavaju emocije. 
 
Četvrta vrsta prednjači u broju glagola koji se svrstavaju u nju, ukupno sto osamdeset 
i jedan. U prvom razredu imamo sto četrdeset i šest glagola, od kojih sto i jedan glagol izražava 
neugodne emocije, ugodne trideset i četiri i deset neugodne/ugodne. U drugom razredu imamo 
trideset i pet glagola od kojih sedamnaest izražava neugodne emocije, pet ugodne i trinaest 
neugodne/ugodne. Ukupno u četvrtoj vrsti postoji sto i osamnaest glagola koji izražavaju 
neugodne emocije, četrdeset ugodne i dvadeset i tri neugodne/ugodne. 
 
U petoj se vrsti nalazi osamdeset i šest glagola. U prvom razredu ima pedeset i sedam 
glagola, od toga trideset i devet izražava neugodne emocije, trinaest ugodne, tri 
neugodne/ugodne i dvije neutralne. U drugom razredu ima dvadeset i devet glagola, od toga je 
osamnaest onih koji izražavaju neugodne i jedanaest ugodne. Ukupno u petoj vrsti postoji 
pedeset i sedam glagola koji izražavaju neugodne emocije, dvadeset i četiri ugodne, tri 
neugodne/ugodne i dvije neutralne. 
 
U šestoj vrsti postoji sedamdeset i dva glagola. U prvom razredu ih je devet, a u drugom 
šezdeset i tri. U prvom razredu je pet glagola koji izražavaju ugodne emocije, jedan koji 
izražava neugodu/ugodnu i tri neugodne. U drugom razredu je četrdeset i četiri glagola koji 
izražavaju neugodne emocije, četrnaest ugodne i pet neugodne/ugodne. Ukupno u šestoj vrsti 







4.3. Podjela glagola za izražavanje emocija prema prezentskoj 





































































































































































































































































žalòstiti se  
žéstiti se 
živčàniti 





































4. a i bòjati se 
pobòjati se 
 























































































8. va je -  


















10. 0 0  10.1. -ati           - 








zànijēti se  




ìzjesti se  
prèpasti se 
10.8. -ći             - 
Tablica 10: podjela glagola za izražavanje emocija prema Jelaska (2003) 
 
Kako se glagoli jednako raspodjeljuju po skupinama i vrstama i kod Jelaske i kod 
Bošnjak Botice, ispod tablice 11 bit će prikazana cjelokupna analiza Zrinke Jelaske, a u 
zagradama će biti prikazani oni glagoli koji izražavaju emocije, a razvrstani su u okviru razreda 





4.4. Podjela glagola za izražavanje emocija prema prezentskoj 




































































































































































































































































žalòstiti se  
žéstiti se 
živčàniti 






















































6.2.                  - 
















































































8. vati jem - 8.1.                     - 
8.2.                     - 

















10. 0 0  10.1. -ati              - 








zànijēti se  






ìzjesti se  
prèpasti se 
10.8. -tri               - 
10.9. -ći                - 
Tablica 11: podjela glagola za izražavanje emocija prema Bošnjak Botica (2013) 
 
U prvoj skupini ima osamdeset i osam glagola. Od toga u 1. vrsti imamo pedeset i 
sedam glagola koji izražavaju neugodne, osam ugodne, dva neutralne i tri 
neugodne/ugodne. 
 
U drugoj skupini ima ukupno sto osamdeset i jedan glagol. Ukupno u ovoj skupini 
ima sto i šesnaest glagola koji izražavaju neugodne, trideset i osam ugodne i dvadeset i 
četiri neugodne/ugodne. 
 
U 2. vrsti ima sto četrdeset i pet glagola, od čega je devedeset i sedam koji izražavaju 
neugodne, trideset i tri ugodne i dvanaest neugodne/ugodne.  
 
U 3. vrsti ima trideset i četiri glagola, od čega sedamnaest glagola koji izražavaju 
neugodne, pet ugodne i dvanaest neugodne/ugodne. (U razredu 3.1. ima sedam glagola koji 
izražavaju neugodne emocije. U razredu 3.2. ima deset glagola koji izražavaju neugodne 
emocije, pet ugodne i dvanaest neugodne/ugodne.) 
 
U 4. su vrsti dva glagola, od čega oba izražavaju neugodne emocije, i od dva razreda 
koji postoje, ne pripadaju ni jednom.  
 
U trećoj skupini ima ukupno sto i četiri glagola. Od toga šezdeset i tri izražavaju 
neugodne, dvadeset i šest ugodne i trinaest koji mogu izražavati ugodne ili neugodne 
emocije. 
 
U 5. vrsti ima ukupno pet glagola, od čega dva izražavaju neugodne i tri ugodne. 
(Točnije, u 5. vrsti se izdvaja posebno glagol frktati koji izriče neugodnu emociju. U razredu 




U 6. vrsti postoje četiri glagola, od čega tri izražavaju neugodnu i jedan ugodnu 
emociju. (Svi su ovi glagoli u razredu 6.1.) 
 
U 7. vrsti ima sedamdeset i jedan glagol, od čega četrdeset i sedam izražava neugodne 
emocije, osamnaest ugodne i šest neugodne/ugodne. (U razredu 7.1. ima pet glagola koji 
izražavaju ugodne, dva neugodne i jedan neugodne/ugodne emocije. U razredu 7.2. se ne 
orječuje ni jedan glagol. U razredu 7.3. ima ukupno šezdeset i dva glagola, od kojih četrdeset i 
četiri izražavaju neugodne emocije, trinaest ugodne i pet neugodne/ugodne.) 
 
U 8. vrsti se ne orječuje ni jedan glagol.  
 
U 9. vrsti ima petnaest glagola, od čega devet izražava neugodne emocije, tri ugodne i 
tri neugodne/ugodne. (U razredu 9.1. ima pet glagola koji izražavaju neugodne, jedan ugodne i 
dva neugodne/ugodne. U razredu 9.2. ima četiri glagola koji izražavaju neugodne emocije, dva 
ugodne i jedan neugodne/ugodne.) 
 
U 10. vrsti, u prvom, petom, osmom (i devetom razredu kod Bošnjak Botice) se ne 
orječuju glagoli. U 2. razredu je jedan glagol koji izražava neugodne/ugodne emocije, u 3. 
razredu su tri glagola i sva tri izražavaju neugodnu ili ugodnu emociju, u 4. razredu su dva koji 
izražavaju ugodne emocije, u 6. razredu je jedan koji izražava ugodnu i u 7. razredu su dva koja 
izražavaju neugodne emocije. 
 
Treba napomenuti da se glagol vapiti pojavljuje u dva oblika u 1. l. jd. prezenta, kao 











5.  Opis metoda prikupljanja i obrade podataka pri izradi diplomskoga 
rada 
 
Među literaturom koja se bavi tematikom emocija, izabrana je ona koja cjelovito opisuje 
cijeli dijapazon emocionalnih stanja, a to je ona Zorana Milivojevića: Emocije. Iz njegove 
knjige preuzeti su termini koji kao vrsti riječi pripadaju imenicama. Te imenice su zatim 
uspoređivane s Rječnikom sinonima hrvatskog jezika (Šarić, Wittschen 2010) kako bi se dobio 
veći korpus imenica. Tim imenicama su zatim pronađeni glagolski ekvivalenti. Iz korpusa od 
25.000 glagola pronađeni su svi glagoli koji izražavaju emocije, a zatim su im pridodana 
značenja između kojih su izabrani glagoli koji najbolje opisuju emocije prema definiciji doktora 
Milivojevića. Nakon toga su infinitivima glagola za izražavanje emocija pripojeni glagoli u 1. 
licu jednine prezenta i 3. licu množine prezenta. U Velikom rječniku hrvatskoga jezika, Anićevu 
i Šonjinu rječniku pronađeni su naglasci za sve oblike glagola. Nakon toga uslijedilo je 
rastavljanje na morfove i na kraju podjela prema prezentu na glagolske vrste i razrede prema 
Siliću-Pranjkoviću i podjeli Bošnjak Botice, i onoj Jelaske. Na kraju, svakom glagolu 






















Možemo zaključiti da je u hrvatskom jeziku leksikaliziran velik broj glagola koji 
izražavaju emocije, a najviše je onih neugodnog osjeta, skoro pa dvostruko više od ugodnih. 
Upravo iz tog razloga se u svakoj vrsti i svakom teorijskom okviru pojavljuju negativne 
emocije, naravno, zajedno s ugodnima i onima koje mogu biti ugodne ili neugodne, ovisno o 
izvanjezičnom kontekstu. Glagole koji izražavaju neutralne emocije pronalazimo samo u jednoj 
vrsti kod Silić-Pranjkovića, i samo jednoj skupini kod dvije autorice.  
Kao što je već rečeno, svi glagoli koji izražavaju emocije pojavljuju se u svim 
skupinama i svim vrstama. Najviše prednjače glagoli koji izražavaju neugodne emocije, što je 
logično jer ih ima više od polovine. Poslije njih je najviše glagola koji izražavaju ugodne 
emocije i onih koji mogu izražavati i ugodne i neugodne. Neutralne emocije, koje se očituju 
kroz dva glagola, kod Silić-Pranjkovića ulaze u petu vrstu, a kod dviju autorica u prvu skupinu. 
Jedino kod Silić-Pranjkovića je veći udio glagola koji izražavaju ugodne emocije u prvoj vrsti.  
S kulturološkog se stajališta zaključak može povezati s jednom lingvističkom studijom 
koju je proveo Robert W. Schrauf sa studenticom psihologije, Julijom Sanchez, a provedena je 
u Mexico Cityju i Chicagu te je uključivala dvije dobne skupine, 20 i 65 godina. Njima je rečeno 
da navedu što više riječi koje znaju, a izražavaju emocije. Emocije su zatim kategorizirane kao 
negativne, pozitivne ili neutralne. Otkriveno je da ljudi znaju više negativnih riječi za emocije 
nego pozitivnih ili neutralnih riječi. Udio riječi bio je 50 posto negativnih, 30 posto pozitivnih 
i 20 posto neutralnih. Negativne emocije zahtijevaju detaljnije razmišljanje, suptilnije razlike i 
zato im je potrebno više imena. Međukulturalno, čini se da je kognitivni pristup za obradu 
emocija isti, s negativnim emocijama koje zahtijevaju više detalja i stoga više riječi i pozitivnih 
emocija koje zahtijevaju manje riječi. Negativne emocije pokreću detaljan proces razlikovanja, 
nijansi i, posljedično, više riječi. (W. Schrauf 2004: 266-284) 
Razlog zbog kojeg u hrvatskom jeziku postoji toliko glagola (a i imenica), može se 
oprimjeriti ovim citatom: „Mnogo je primjera na temelju kojih se može zaključiti da pripadnici 
kulture u kojoj postoji određena riječ za neki osjećaj, taj osjećaj lako i osjećaju, dok će 
pripadnici kulture koja nema posebnu riječ za neki osjećaj teško taj osjećaj objasniti i sebi i 






Cilj je rada Prezentska osnova u opisu hrvatskih glagolskih vrsta i razreda u glagola za 
izražavanje emocija prikupljanje svih potvrđenih glagola za izražavanje emocija hrvatskoga 
jezika unutar jednog rada i njihovo razvrstavanje prema pravilima pojedinih gramatika o 
glagolskim vrstama i razredima.  Nastojalo se uvidjeti postoji li kakva leksička i morfološka 
povezanost u izražavanju ugodnih i neugodnih emocija, s osvrtom na kognitivnu lingvistiku. 
Rad je koncipiran kao deskriptivni pragmatički priručnik koji kroz sinkroniju prikazuje 
razvrstavanje svih glagola za izražavanje emocija hrvatskoga jezika prema pojedinim 
gramatikama.  
Među literaturom koja se bavi tematikom emocija, izabrana je ona koja cjelovito opisuje 
cijeli dijapazon emocionalnih stanja, a to je ona Zorana Milivojevića: Emocije. Iz njegove 
knjige preuzeti su termini koji kao vrsti riječi pripadaju imenicama. Tim imenicama su zatim 
pronađeni glagolski ekvivalenti koji izražavaju emocije i kojima je određena vrijednost: 
ugodna, neugodna ili neutralna emocija. Nakon toga uslijedila je podjela prema prezentu na 
glagolske vrste i razrede prema Siliću-Pranjkoviću i podjeli Bošnjak Botice, i onoj Jelaske.  
Možemo zaključiti da je u hrvatskom jeziku leksikaliziran velik broj glagola koji 
izražavaju emocije, a najviše je onih neugodnog osjeta, skoro pa dvostruko više od ugodnih. 
Upravo iz tog razloga se u svakoj vrsti i svakom teorijskom okviru pojavljuju negativne 
emocije, ugodne i one koje mogu biti ugodne ili neugodne, ovisno o izvanjezičnom kontekstu. 
Glagole koji izražavaju neutralne emocije pronalazimo samo u jednoj vrsti kod Silić-
Pranjkovića, i samo jednoj skupini kod dvije autorice.  
 
Ključne riječi  
Glagolske vrste; gramatička kategorija; glagoli za izražavanje emocija; morfosemantika; 
hrvatski jezik;  
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